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Segala puji bagi Allah swt, tiada kekuatan bagi manusia kecuali pertolongan
Allah swt, yang tiada terhingga banyak-Nya.
Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan buku ajar ini. Kemudian
shalawat dan salam senantiasa di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW,
beserta keluarga sahabat dan pengikutnya yang taat sampai hari kiamat.
Adapun buku ajar belajar  Bahasa Arab II ini di susun untuk membantu
mahasiswa dalam mengetahui dan memahami materi-materi kuliah Bahasa Arab.
Penyusun sangat menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan Bahasa Arab
II ini banyak terdapat kekurangan.
Akhir kata semoga belajar Bahasa Arab II ini dapat bermanfaat bagi penyusun
dan mahasiswa dalam memahami mata kuliah Bahasa Arab.
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ﮫ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻓﻰ واﻟﺘﺪﺑﺮ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﯿﺮﻣﺮ ﷲ أﻧﮫ ﻗﺪأاﻋﻠﻢ 
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺬﻛﺮون }: ﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ، ﻓﻘﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻣﻮاﺿﻊ ﻻ ﺗﺤﺼﻰ و
رض ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮﺑﮭﻢ وﯾﺘﻔﻜﺮون ﻓﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷوﷲ ﻗﯿﺎﻣﺎ وﻗﻌﻮدا
إن ﻗﻮﻣﺎ : رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎسوﻗﺪ{ﺎطﻼرﺑﻨﺎﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ھﺬا ﺑ
ﺗﻔﻜﺮوا ﻓﻰ ﺧﻠﻖ ) ﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻓﻰ ﷲ ﻋﺰوﺟﻞ اﺗﻔﻜﺮو
( ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدِة ﺳﻨﺔ ٍ)ﺔ وروى ﻓﻰ اﻟﺴﻨ( ﻓﻰ ﷲاﻻﺗﻔﻜﺮوﷲ و
ﯾﺰﯾﺪﺘﻔﻜﺮوﻣﻦ اﻟ،ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺤﺐاﻟﻌﻠﻢ، وﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮﻣﻦ اﻟﻌﺒﺮة ﯾﺰﯾﺪ: وﻗﺎل ﺣﺎﺗﻢ 
.اﻟﺨﻮف
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﺼﻤﺖااﺳﺘﻌﯿﻨﻮ: ﺸﺎﻓﻌﻰ رﺣﻤﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل اﻟ
ﺛﻤﺮة اﻟﻔﻜﺮ ھﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﺳﺘﺠﻼب ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺛﻢ إن.ﺘﻨﺒﺎط ﺑﺎﻟﻔﻜﺮوﻋﻠﻰ اﻻﺳ
ﺗﻐﯿﺮ ﺣﺎل ﺣﺎل اﻟﻘﻠﺐ، وإذاﻟﯿﺴﺖ ﺣﺎﺻﻠﺔ، وإذاﺣﺼﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻐﯿﺮ
NARAJALEBMEP NAUJUT
: halada ini iretam narajalebmep naujut nupadA
raneb nad kiab nagned ini naacab nahab acabmem tapad i/awsisaham ragA .1
.kednep gnajnap nad jarhkam itrepes barA asahab hadiak nagned iauses
gnay lakays nagned naacab nahab acabmem tapad i/awsisaham ragA .2
.raneb
asahab maladek naacab nahab hamejretnem tapad i/awsisaham ragA .3
.raneb nad kiab gnay aisenodnI
.misI tamilak nakkujnunem tapad i/awsisaham ragA .4
2جراﻮﺠﻟا لﺎﻤﻋأ تﺮﯿﻐﺗ ﺐﻠﻘﻟا .اذإ ﺮﻜﻔﻟﺎﻓأﺪﺒﻤﻟا ﻮھ تاﺮﯿﺨﻠﻟ حﺎﺘﻔﻤﻟا وأ
ﺘﺳا ﻰﻟإ ىﺪﮭﯾو ،بﺎﺤﻤﻟا ﻰﻟإ هرﺎﻜﻤﻟا ﻦﻣ ﻞﻘﻨﯾ ىﺬﻟا ﮫﻧﻷ ،ﺎﮭﻠﻛمﻮﻠﻌﻟا رﺎﻤﺜ
ﺪﺋاﻮﻔﻟاو فرﺎﻌﻤﻟا جﺎﺘﻧو.
Maslani (2009:3) )ﻦﯿﻨﻣﺆﻤﻟا ﺔﻈﻋﻮﻣ بﺎﺘﻛ ﻦﻣ:370-380(
ب-تادﺮﻔﻤﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا





Tak terbatas ﻰﺼﺤﺗﻻ Berbagai tempat ﻊﺿاﻮﻣ
Para pemikir ﻦﯾﺮﻜﻔﻤﻟا Memuji ﻰﻨﺛأ







Memindahkan ﻞﻘﻨﯾ Kunci حﺎﺘﻔﻤﻟا
Yang disukai, yang
dicintai بﺎﺤﻤﻟا Hal-hal yang tidakdisukai هرﺎﻜﻤﻟا
Hasil جﺎﺘﻧ Berbuah رﺎﻤﺜﺘﺳا




ﯿﻮان أو ﻧﺒﺎت أو ﺟﻤﺎد أو ﻣﻜﺎن، أو ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ إﻧﺴﺎن أو ﺣاﻹﺳﻢ ھﻮ ﻛﻞ 
.ﺻﻔﺔ، أو ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺠﺮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎنزﻣﺎن، أو 
:أﻧﮫ ﯾﻤﯿﺰ اﻹﺳﻢ ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻰ 
اﻟﺮﺟﻞ، اﻟﻜﺘﺎب، اﻟﺸﺠﺮة: ﯾﻤﻜﻦ ادﺧﻞ ال ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺜﻞ -
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮة:ﯾﻤﻜﻦ ﺟﺮه ﺑﺤﺮوف اﻟﺠﺮ ﻣﺜﻞ -
ﯾﺎ رﺟﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ: ﯾﻤﻜﻦ ادﺧﺎل ﺣﺮف اﻟﻨﺪاء ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺜﻞ -
رﺟٌﻞ، ﻛﺘﺎٌب، ﺷﺠﺮةٌ : ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻮﯾﻨﮫ ﻣﺜﻞ -
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻔﯿﺪ ٌ: ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺳﻨﺎد إﻟﯿﮫ ﻣﺜﻞ -




ﯾﻦ وﺧﻠﻖ وﺷﺮف ﻟﻤﻦ ﻟﮫ دﮫ، ﻓﻼ ﯾﺰوﺟﮭﺎ إﻻأن ﯾﺨﺘﺎر ﻟﻜﺮﯾﻤﺘوﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ
.ھﺎ ﺑﻤﻐﺮوف وإن ﺳﺮﺣﮭﺎ ﺳﺮﺣﮭﺎ ﺑﺈﺣﺴﺎنوﺣﺴﻦ ﺳﻤﺖ، ﻓﺈن ﻋﺎﺷﺮ
واﻹﺣﺘﯿﺎط ﻓﻰ ﺣﻘﮭﺎ أھﻢ ﻹﻧﮭﺎ رﻗﯿﻘﺔ : ﻟﻰ ﻓﻰ اﻹﺣﯿﺎء اﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق ﺑﻜﻞ ﺣﺎلﻟﮭﺎ، واﻟﺰوج ﻗﺎدرﺑﺎﻟﻨﻜﺎح ﻻ ﻣﺨﻠﺺ 
أو ﻣﺒﺘﺪﻋﺎ أو ﺷﺎرب ﺧﻤﺮ، ﻓﻘﺪ ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻰ زوج اﺑﻨﺘﮫ ظﺎﻟﻤﺎ أو ﻓﺎﺳﻘﺎ وﻣﮭﻤﺎ
.ﺧﺘﯿﺎرﺗﻌﺮض ﻟﺴﺨﻂ ﷲ ﻟﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻢ وﺳﻮء اﻹدﯾﻨﮫ و
: ﻗﺎل ﺟﮭﺎ ﻟﮫ ؟ اﻓﻤﻦ ﺗﺮى أن أزوإن ﻟﻲ ﺑﻨﺖ، : ﻲ ﻗﺎل رﺟﻞ ﻟﻠﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ
.ﻐﻀﮭﺎ ﻟﻢ ﯾﻈﻠﻤﮭﺎزوﺟﮭﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺘﻘﻲ ﷲ ﻓﺈن أﺣﺒﮭﺎ أﻛﺮﻣﮭﺎ وإن أﺑ
.اﻟﻨﻜﺎح رق، ﻓﻠﯿﻨﻈﺮ أﺣﺪﻛﻢ أﯾﻦ ﯾﻀﻊ ﻛﺮﯾﻤﺘﮫ. وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ
. زوج ﻛﺮﯾﻤﺘﮫ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﻖ ﻓﻘﺪ ﻗﻄﻊ رﺣﻤﮭﺎﻣﻦ : وﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ 
.ﯾﺰّوجﺒﻐﻲ أنﻣﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻮق ﻻ ﯾﻨوﻣﻦ ﻛﺎن : ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ 
NARAJALEBMEP NAUJUT
: halada ini iretam narajalebmep naujut nupadA
raneb nad kiab nagned ini naacab nahab acabmem tapad i/awsisaham ragA .1
.kednep gnajnap nad jarhkam itrepes barA asahab hadiak nagned iauses
gnay lakays nagned naacab nahab acabmem tapad i/awsisaham ragA .2
.raneb
asahab maladek naacab nahab hamejretnem tapad i/awsisaham ragA .3
.raneb nad kiab gnay aisenodnI
.furuH tamilak nakkujnunem tapad i/awsisaham ragA .4
5(.ﻓﻘﮫ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ) )51 : 9002( ,inalsaM
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات-ب
اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA
َرق ٌ nakadubreP ﺧﻠﻖ itrekep iduB
اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ، ِﻻِ ْﺑﻨَﺘِﮫ ِ aynirtup kutnu/ailuM ﺳﻤﺖ nalaJ
َﺳَﺮح nakiarecneM رﻗﯿﻘﺔ kaduB
ُﻣﺨﻠﱢﺺ naksabebmem gnaY َوﺗﻌﺮﱠض َ ipadahgneM
َﺟﻨﻰ asod taubreB ﻣِﺼﺮﱞ  napatetekreB
ُﺳْﺨﻂٌ  naharameK
:اﻟﻘﻮاﻋﺪ-ج
.ﯿﺮھﺎإﻻ ﻣﻊ ﻏاﻟﺤﺮف ھﻮ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻨﻰ 




َوﯾَﺒِﺮُئ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻓَﯿَْﺴﻘَﻄََﻌﮫُ ﻤﺮء ﺣﻘﺎ اِﻋﻠﻢ أن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻔﻮ أن ﯾﺴﺘَِﺤّﻖ اﻟ
ﺮض ﻋﻦ ﺑﺎﻟُﻌﺮف وأﻋﺧﺬ اﻟﻌْﻔَﻮ َوأﻣﺮ: ﻗﺼﺎص أوﻏﺮاﻣﺔ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ . ﻘﻮىوأن ﺗَﻌﻔﻮا أﻗَﺮب ﻟﺘـ: ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل . اﻟﺠﺎھﻠﯿﻦ
ﯾَِﺰْﯾﺪ ا ﻻﷲ واﻟﻌﻔﻮ ُﯾَْﺮﻓَُﻌُﻜﻢ ُاﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻻ ﯾِﺰﯾُﺪ اﻟﻌﺒﺪ اِﻻ ِّرﻗَِﻌﺔ ﻓَﺘََﻮاَﺿُﻌْﻮا. وﺳﻠﻢ
ﻛﺜﺮة ﻓﺘََﺼّﺪ ﻗﻮا ﻻ َﯾﺰﯾُﺪ اﻟﻤﺎل إﻻاﻟﻌﺒﺪ إﻻ ﻋّﺰً ا ﻓَﺎْﻋﻔﻮا ﯾَِﻌُﺰُﻛُﻢ ﷲ واﻟﺼَﺪ ﻗﺔ 
أﻓﻀﻞ أﺧﻼق أھﻞ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة : وﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ . ﯾَْﺮَﺣْﻤﻜُﻢ ﷲ
ى َﻋﻦ وَور َ،َﻋّﻤْﻦ ظَﻠََﻤﻚ َﺗُﻌِﻄَﻲ َﻣْﻦ َﺟَﺮَﻣﻚ َوﯾَْﻌﻔُﻮ َﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ وأﻧﺘﺼﻞ
ﯿﺮ ﯾﻌﺮُض ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻓﺬﻛﺮ ﻣأﻧﱠﮫ َدَﺧﻞ ﻋﻠﻰ أ. ﺮي رﺣَﻤﮫ ﷲاﻟﺤﺴِﻦ اﻟﺒﺼ
ﻓﻰ ﯿﻌﮭﻢ إﯾّﺎه َوطََﺮ َﺣﮭﻢ ِﻣﻦ ﺑَ وﻣﺎ َﺻﻨَﻊ ﺑﮫ إﺧﻮﺗﮫ . ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻼماﻟَﺤَﺴﻦ ُ
وذ ﻛﺮ ﻣﺎﻟﻘِﻰ ِﻣﻦ ﻛﯿﺪ اﻟﻨﺴﺎء )ﺣﺰﻧﻮا أﺑﺎھﻢﺑﺎﻋﻮا أﺧﺎھﻢ وأ: ﺐ، ﻓﻘﺎل اﻟﺤ
NARAJALEBMEP NAUJUT
: halada ini iretam narajalebmep naujut nupadA
raneb nad kiab nagned ini naacab nahab acabmem tapad i/awsisaham ragA .1
.kednep gnajnap nad jarhkam itrepes barA asahab hadiak nagned iauses
gnay lakays nagned naacab nahab acabmem tapad i/awsisaham ragA .2
.raneb
asahab maladek naacab nahab hamejretnem tapad i/awsisaham ragA .3
.raneb nad kiab gnay aisenodnI
.liiF tamilak nakkujnunem tapad i/awsisaham ragA .4
7َﺻﻨَﻊ ﷲ ﺑﮫ أداﻟﺔ ﻣﻨﮭﻢ ورﻓﻊ ذﻛﺮه ﻗﺎل أﯾﮭﺎ اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺎذا : وﻣﻦ اﻟﺠّﺴﻰ، ﺛﻢ 
ﻟﮫ أﻣَﺮه ُﻋﻠﻰ ﺧﺰاﺋِﻦ اﻷرض ﻓﻤﺎذا ﺻﻨَﻊ ﺣﯿﻦ أﻛﻤﻞ وأﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ وﺟﻌﻠﮫ 
ﷲ ﻟَﻜﻢ وھﻮ أرَﺣُﻢ ﯾَْﻐﻔُِﺮ ﻻ ﺗﺜﺮﯾُﺐ ﻋﻠَﯿﻜﻢ اﻟﯿﻮم ( : وَﺟﻤﻊ ﻟﮫ أھﻠﮫ ﻗﺎل
ﻓﺠَﻌﻠﻮا َدَراِھَﻢ ﺖ ﻟﮫوَرى أن اْﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َﺳَﺮﻗَ ﻓﻌﻔﺎ ذﻟﻚ اﻷﻣﯿﺮ، )اﻟّﺮاِﺣِﻤﯿَﻦ 
اﻟﻠﮭﻢ إن ﻛﺎن َﺣَﻤﻠَْﺘﮫ ﻋﻠﻰ أﺧﺬھﺎ ﺣﺎﺟﺔ ( ﯾﺪﻋﻮان ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺧﺬھﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﮭﻢ
وﻗﺎل )ﺎﺟﻌﻠﮫ اﺧﺮ ذﻧﻮﺑﮫ ﻓﺘﺒﺎرك ﻟﮫ ﻓﯿﮭﺎ وإن ﻛﺎن َﺣَﻤﻠَْﺘﮫ ُﺟﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﺬْﻧﺐ ﻓ
ﻠﯿﻜﻢ ﺑﺎﻟِﺤﻠﻢ واِﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻓﺈذا أﻣﻜﻨﺘﻜﻢ ﻋ: ﻣﻌﺎوﯾﺔ 
. اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻌﻠﯿﻜﻢ ﺑﺎﻟّﺼﻔِﺢ واِﻻﻓﺼﺎل ِ )01-9:9002( inalsaM
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات-ب
اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA
ﯾُِﻌﺰ nakailumeM اﻟﻌﻔﻮ nakfaameM




إﺧﻮة araduaS ﻗِﺼﺎص namukuH
اَﻟَﺠﺐﱡ  malad gnay rumuS اﻟﺘﻮاُﺿﻊ ’uhdawaT
tajared/naiggniteK
iggnit
أﺧﺰﻧُﻮا hides taubmeM ِرﻗََﻌﮫ
اَﻟَﺤْﺒﺲ ُ arajneP َﻋﺰﱞ  ailuM
8Petunjuk ﮫﻟاَدأ Ketika ﻦﯿﺣ
Meninggikan ﻰﻠﻋأ Masalahnya هَﺮََﻣأ
Berhak  ﱡﻖَِﺤﺘَْﺴﯾ Dicuri َﺖﻗِﺮُﺳ
Bebas ىﺮَﺒﯾ Mereka mencari  ْﻮُﻋَْﺪﯾ اُﻮﻠَﻌَﺟ
Denda ﮫﻣاﺮﻏ Keberanian ةءاﺮﺟ
Tidak menambah ﺪﯾﺰﯾﻻ Lemah lembut لﺎﻤﺘﺣﻹا
Meninggikan ﻊﻓﺮﯾ Hendaklah kamu
memaafkan
ﯿﻠﻋﻜﺑ ﻢ ِﺢْﻔّﺼﻟﺎ
Maafkanlah ﻮﻔُﻋا Dengan penuh
kedamaian  ِلﺎَﺼْﻓﻻاو
Memutuskan ﻊﻄﻗ Menyempurnakan لﺎﻤﻛأ
Menghalangi  َم ﱠﺮَﺣ Mengumpulkan ﻊﻤﺟ
Zhalim ﻢﻠَظ Beberapa dirham ﻢھارد
Memaparkan ضﺮُﻌﯾ Memberkahi كرﺎﺑ
Tipu daya wanita ءﺎَِﺴﻨﻟا ﺪﯿﻛ Shabar  ُﻢﻠِﺤَْﻟا
Perbuatan َﻊﻨَﺻ Memungkinkan َﺖﻨَﻜﻣأ
9اَﻟﻔﺮَﺻﺔ natapmeseK ﺧﺰاﺋِﻦ gnadug-gnaduG
:اﻟﻘﻮاﻋﺪ-ج
ﻰ، وﯾﻤﯿﺰ اﻟﻔﻌﻞ ﺧﺎﺻ ٍاﻟﻔﻌﻞ ھﻮ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻲء ﻓﻰ زﻣﻦ ٍ
.ﻓﻰ أﻧّﮫ ﯾﻤﻜﻦﻋﻦ ﻏﯿﺒﺮه ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
إﺗﺻﺎﻟﮫ ﺑﺗﺎء اﻟﻔﺎﻋل، ﻣﺛل ﻛﺗْﺑت  -
ﺗﺻﺎﻟﮫ ﺑﺗﺎء اﻟﺗﺄﻧﯾث ﻣﺛل ﻛﺗَﺑت ْإ-
أﺷﻛري ْ: إﺗﺻﺎﻟﮫ ِﺑﯾﺎِء اﻟﻣﻧﺣﺎطﺑﺔ ﻣﺛل -




ﺪﯾ ﺪﺸﺗ ﻰﻓﺔﻋﺎﻤﺠﻟا ةﻼﺻ كﺮﺗ ﻰﻓ
 ﻲﺑأ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺪﮭﺑ ﻦﺑ ﻢﺻﺎﻋ ﻦﻋ ﺪﯾز ﻦﺑ دﺎّﻤﺣ ﺎﻨﺛﺪﺣ بﺮﺣ ﻦﺑ نﺎﻤﯿﻠﺳ ﺎﻨﺛﺪﺣ
 لﻮﺳر ﺎﯾ لﺎﻘﻓ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ّﻲﺒﻨﻟا لﺎﺳ ﮫﻧأ مﻮﺘﻜﻣ مأ ﻲﺑأ ﻦﻋ ﻦﯾزر
ﻲﻟو راّﺪﻟا ﻊﺳﺎﺷ ﺮﺼﺒﻟا ﺮﯾﺮﺿ ﻞﺟر ﻰﻧإ ﷲ ﺪﺋﺎﻗ ﻲﻟ ﻞﮭﻓ ﻰﻨﻤﺋﻼﯾ ﻻ
نأ ﺔﺼﺧر لﺎﻗ ،ﻢﻌﻧ لﺎﻗ ؟ءاﺪﻨﻟا ﻊﻤﺘﺴﺗ ﻞھ لﺎﻗ ،ﻲﺘﯿﺑ ﻰﻓ ﻲﻠﺻأ : ﺪﺟأ ﻻ
ﺔﺼﺧر ﻚﻟ .
 دﻮﺒﻌﻤﻟا نﻮﻋ ﺐﺣﺎﺻ لﺎﻗ:
)ﺮﺼﺒﻟا ﺮﯾﺮﺿ : (ﻰﻤﻋأ يأ
)راّﺪﻟا ﻊﺳﺎﺷ (راّﺪﻟا ﺪﯿﻌﺑ يأ
TUJUAN PEMBELAJARAN
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang
benar.
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa
Indonesia yang baik dan benar.
4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan jumlah Ismiyah yang terdiri dari
mubtada dan khabar.
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ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﺴﻚ ﯾﺪ اﻷﻋﻤﻰ وﯾﺄﺧﺬھﺎ وﯾﺬھﺐ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﺷﺎء اﻟﻘﺎﺋﺪ: ﻗﺎﺋﺪوﻟﻲ 
ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟّﺼﻮاب ھﻜﺬا ﯾﺮوى : ﻗﺎل اﻟﺨﻄﺎﺑّﻲ : ﻻ ﯾﻼوﻣﻨﻲ . وﯾﺠﺮه
ﺈﻧّﮭﺎ ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻮم ﻨﻰ أي ﻻ ﯾﻮاﻓﻘﻨﻲ وﻻ ﯾﺴﺎﻋﺪﻧﻲ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﻼوﻣﺔ ﻓﻤﻻﯾﻼﺋ
ﻮﺿﻌﮫ وﻓﻲ ھﺬا دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﺟﺐ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣوﻟﯿﺲ ھﺬا 
أھﻞ اﻟّﻀﺮر واﻟﻀﻌﻒ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺪﺑﺎ ﻟﻜﺎن أوﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺴﻌﮫ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﮭﺎ
وﻛﺎن ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﺑﻦ رﺑﺎح ﯾﻘﻮل ﻟﯿﺲ ﻷﺣﺪ . ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺎل اﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻢ
ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﷲ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﻘﺮﯾﺔ رﺧﺼﺔ إذاﺳﻤﻊ اﻟﻨﺠﺎء ﻓﻲ أن ﯾﺪع اﻟّﺼﻼة 
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﺪ ﻓﻰ ﺗﺮك اﻟﺠﻤﻌﺔ اوﻗﺎل اﻷوزاﻋّﻲ ﻻ طﺎﻋﺔ ﻟﻠﻮ: ﻋﺔ ﺟﻤﺎ
واﺣﺘّﺞ ھﻮ :ﺟﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻛﺎن أﺑﻮ ﺛﻮر ﯾﻮ. ﯾﺴﻤﻊ اﻟﻨّﺪاء أوﻟﻢ ﯾﺴﻤﻊ
أﻣﺮ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ وﺳﻠﻢ أن ﯾﺼﻠّﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ وﻏﯿﺮه ﺑﺄن ﷲ ﻋّﺰ وﺟﻞ ّ
: ﻓﻰ ﺻﻼة اﻟﺨﻮف وﻟﻢ ﯾﻌﺬر ﻓﻲ ﺗﺮﻛﮭﺎ ﻓﻌﻘﻞ أﻧّﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻷﻣﻦ أوﺟﺐ 
واﻛﺜﺮ اﺻﺤﺎب اﻟّﺸﺎﻓﻌّﻲ ذھﺒﻮاﻋﻠﻰ أّن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ ﻻ 
رﺧﺼﺔ ﻟﻚ إن طﻠﺒﺖ م ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻﺣﺪﯾﺚ أّم ﻣﻜﺘﻮوﺗﺄوﻟﻮاﻋﻠﻰ اﻷﻋﯿﺎن 
ﻮا ﺠ ّھﺎ ﻣﻊ اﻟﺘّﺨﻠّﻒ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﮭﺎل، واﺣﺘأﻧﻚ ﻻ ﺗﺤﺮز أﺟﺮوﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻔﻀﻞ ﺻﻼة اﻟﻔّﺬ ﺑﺴﺒﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ "ﺑﻘﻮﻟﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة وﺳﻠﻢ 
.اﻧﺘﮭﻰ" درﺟﺔ
ذﯾﻦ ﺑﺎﻟّﺼﻼةﺄأي اﻹﻋﻼم واﻟﺘ( : ﺗﺴﻤﻊ اﻟﻨﺪاءھﻞ)
ﻣﻌﻨﺎه ﻻ أﺟﺪ ﻟﻚ رﺧﺼﺔ ﺗﺤّﺼﻞ : ﻗﺎل ﻋﻠّﻲ اﻟﻘﺎري ( : ﻻ أﺟﺪ ﻟﻚ رﺧﺼﺔ)
ﻓﺈﻧّﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻚ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮرھﺎ ﻻ اﻹﯾﺠﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﻰ، 
ﻣﻦ ﺳﻤﻊ اﻟﻨّﺪاء ﻓﻠﻢ "ﻟﻌﺘﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﮭﺎ وﯾﺆﯾﺪ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺧﺺاﻟﺴﻼم ر
.اﻧﺘﮭﻰ" ﯾﺄﺗﮫ ﻓﻼ ﺻﻼة ﻟﮫ أﻻ ﻣﻦ ﻋﺬر
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وأﺧﺮج ﻣﺴﻠﻢ واﻟﻨﺴﺎﺋّﻲ ﻣﻦ . واﻟﺤﺪﯾﺚ أﺧﻮﺟﮫ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ: ﻗﺎل اﻟﻤﻨﺪرّي 
ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة ﻗﺎل أﺗﻰ اﻟﻨﺒّﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ رﺟﻞ أﻋﻤﻰ ﻓﺬﻛﺮ 




اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA
gnaro ini ukA
ﺗِﺸﺪﯾﺪ namacnA َﺿﺮﯾُﺮ اﻟﺒَﺼﺮ atub
hamur nagneD ﻗَﺎﺋِﺪ ٌ udnameP
َﺷﺎِﺷُﻊ اﻟﺪﱠ ار ِ huaj gnay
ﯾُﻼﺋُِﻤﻨِﻲ kocoC ُرْﺧَﺼﺔ nagnireK
ﻧَﺪﺑًﺎ tanuS اﻟﻠّﻮم naaleC
اْﺣﺘَﺞﱠ  nasalareB وﻟﻢ ﯾﻌﻀﺮ ruzdu ada kadiT
ُﻋﻘِﻞ َ imahapiD اﻷﻋﯿﺎن udividnI
ﺗﺤﺮز naktapadneM
:اﻟﻘﻮاﻋﺪ -ج
:ﻣﺜﻞ . اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻹﺳﻤﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﺳﻢ أو ﺑﻀﻤﯿﺮ
اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻮر -
ﻧﺤﻦ ﻣﺠﺎھﺪون -
ھﻮ اﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮع ﯾﻘﻊ ﻓﻲ أول اﻟﺠﻤﻠﺔ : اﻟﻤﺒﺘﺪأ 
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: ﺒﺘﺪأ ﯾﻜﻮن اﻟﻤ
١- اﺳﻢ ﻣﻌﺮب . ﻣﺜﻞ : اﻟﺬ ّھَﺐ ُ َﻣْﻌَﺪن ٌ
(اﺳﻢ اﺷﺎرة، اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻞ، اﺳﻢ ﺷﺮطﺿﻤﯿﺮ، )اﺳﻢ ﻣﺒﻨﻲ -٢
ﻣﺜﻞ : أﻧَﺎ َﻋَﺮﺑِﻲﱞ 
ﻓَْﻀِﻞ َرﺑﱢﻲ ْھﺬا ِﻣْﻦ : ﻣﺜﻞ 
ﻓَﺎَز ﺑِﺎْﻟَﺠﺎﺋَِﺰِة اﻟﱠِﺬْي : ﻣﺜﻞ 
َﻣْﻦ ﯾَْﺰَرُع ﯾَْﺤُﺼﺪ ُ: ﻣﺜﻞ 
٣- ﻣﺼﺪر ﻣﺆول )أن + ﻓﻌﻞ( ﻣﺜﻞ : أْن ﺗَﺘﱠِﺤُﺪْوا َﺧْﯿٌﺮ ﻟَُﻜﻢ ْ
َﻣْﻌﻨَﻰ اْﻟُﻤﺒﺘﺪأاﻟَﺨﺒَُﺮ ھَُﻮ اﻟِّﺬْي َﻣﺎ ﯾﻜّﻤﻞ ُ: اﻟﺨﺒﺮ 
:اﻟﺨﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع 
١- اﺳﻢ ظﺎھﺮ )ﻣﻌﺮب أو ﻣﺒﻨﻲ( ﻣﺜﻞ : اﻟُﻤَﺪرﱢ ُس َﺣﺎِﺿﺮ ٌ
ﻓِﻲ اﻟَﺤِﺪْﯾﻘَِﺔ أزھَﺎر ٌ:ﻣﺜﻞ ( ﺟﺎر ﻣﺠﺮور أو ظﺮف)ﺷﺒﮫ اﻟﺠﻤﻠﺔ -٢
اﻟَﺸْﻤُﺲ / أَﺳﺎُﺳﮫ ُاﻟَﻌَﻤُﻞ اﻟﻨﱠَﺠﺎح ُ: ﻣﺜﻞ . ﺟﻤﻠﺔ اﺳﻤﯿﺔ أو ﻓﻌﻠﯿﺔ-٣
.ﻗَﺖ ْأﺷﺮ َ )44:9002( inalsaM
:اﻟﻤﺒﺘََﺪأ ﯾﻜﻮن 
(ﺔ ِﻘﻛﻤﺎ ﻓﻰ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﱠ ﺎﺑِ )إﺳًﻤﺎ ﻣﻌﺮﺑﺎ إﻣﺎ -أ
َﺿِﻤﯿﺮا أواﺳﻢ اِﺷﺎرة أواِﺳﻤﺎ ﻣﻮﺻﻮﻻ،)ﺿﻤﯿﺮا )ﻣﺒﻨﯿًﺎ أواﺳًﻤﺎ- ب
(ﺔﻘﻛﻤﺎ ﻓﻰ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑ)أواﺳﻢ ﺷﺮط 
وﻓﻰ(اﻟﺘﺸﻨﯿﺔ واﻟﺠﻤﻊواﻹﻓﺮاد)داﻟﺨﺒﺮ ھﻮ ﯾﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻓﻰ اﻟﻌﺪ-ج





 لﺎﻌﺗ ﷲ لﺎﻗو) َﻢﻠﻌﻟا اﻮﺗوأ ﻦﯾﺬﻟاو ﻢﻜﻨﻣ اﻮﻨﻣا ﻦﯾﺬﻟا ﷲ ﻊﻓَﺮﯾد ﷲو ،ٍتﺎَﺟَر
ﺮﯿﺒﺧ نﻮﻠﻤﻌﺗ ﺎﻤﺑ ( ﮫﻟدﺎﺠﻤﻟا:١١ ﻲﺑﺮﻋ ﻦﺑ ﺮﻜﺑﻮﺑأ ضﺎﻘﻟا لﺎﻗ : ﻒﱢﻨَﺼﻟا أَﺪﺑ
ﻟﺎﺑ ﻰﻓ ﺮﻈﻨﻟا ﻞﺒﻗ ﻢﻠﻌﻟا ﻞﻀﻓ ﻰﻓ ﺮﻈﻨ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻰﻓ ﮫﻧأ ِدَﺎﻘﺘﻋﻺﻟ ﻚﻟذو ،ﺔﻘِﯿﻘَﺣ
ﻮﺿﻮﻟاحﯾﺮﻌﺗ ﻰﻟإ جﺎﺘﺤﯾﻼﻓﻒ ﱠﻨﻟا  نﻷوأ ، ﻦﻣ ﺲﯿﻟ ءﺎﯿﺷﻷا ﻖﺋﺎﻘﺣ ﻰﻓ ََﺮﻈ
ﻓ ﱢﻦﻟا نِﻷ ،ﺮھﺎظ ﻦﯾرﺪﻘﻟا ﻦﻣ ﻞﻛو بﺎﺘﻜﻟاﺒﺨوﺪﺤﻟ ﮫﺑﺎﺘﻛ ﻊﻀﯾ ﻢﻟ يرﺎد
ﺎھرّﻮﺼﺗو ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا .ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﻰﻠﻋ رﺎﺟ ﻮھ ﻞﺑ،ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا بﺮﻌﻟا نوءﺪﺒﯾ ﻢﮭﻧﺈﻓ
TUJUAN PEMBELAJARAN
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang
benar.
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa
Indonesia yang baik dan benar.
4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan Isim Inna dan Khabarinna.
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ﮫ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﻗﺪ أﻧﻜﺮ ﯿﻘﯾﻖ اﻟﯿﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮﻟﻠﺘﺸﻀﯿﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻔﺑ
ھﻮ أﺑَﯿِّﻦ : ﻠﻢ وﻗﺎل ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌاﻟﺘﺮﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺼّﺪىحﺮﺑﻲ ﻓﻰ ﺷﺮﻌاﺑﻦ اﻟ
ﮫ ﺣوَﺷْﯿُﺨﮫ ُاﻹﻣﺎم ﻻ ﯾﺤّﺪ ﻟﻮ ﺿﻮوھﺬه طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻐﺰاﻟﻲ: ﻗﺎﻟﺖ ﻦﻣﻦ أن ﯾﺒﯿّ 
ﻋﻄﻔﺎ ﻓﻰ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﺮﱠ ﺣﻊ ﻨﺎه طﺒﻄ( وﻗﻮل ﷲ ﻋﺰوﺟﻞ: )ِه ﻗﻮﻟﮫ أوﻟﻌﺴﺮ ِ
.ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب أوﻋﻠﻰ اﻷَﺳﺘَْﺌﻨَﺎف
(َدَرَﺟﺎتﻟﱠِﺬْﯾَﻦ أُْوﺗُﻮا اﻟِﻌﻠﻢﯾﺮﻓﻊ ﷲ اﻟﱠﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا ِﻣْﻨُﻜْﻢ وا)ﻗﻮﻟﮫ 
ورﻓﻌﺔ . اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻠﻢﻓﻊ ﷲﺮﯾ: ﻔﺴﯿﺮھﺎ ﺗﻗﯿﻞ ﻓﻰ 
ﺮﺗﻔﻊ اﻟّﺪرﺟﺎت، اد ﺑﮫ ﻛﺜﺮة اﻟﺜﻮاب، وﺑﮭﺎ ﺗﻟّﺪرﺟﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻞ، إذا اﻟﻤﺮا
واﻟﺤﺴﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﺤﺴﻦ اﻟّﺼﯿﺖ، ﺑﻌﻠﻮ ّﺎﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﻌورﻓﻌﺘﮭﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤ
وﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎرث . ﻨﺰﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﻨّﺔﺑﻌﻠّﻮ اﻟﻤاﻵﺧﺮة 
ﻣﻦ : ﺑﻌﺴﻔﺎن ﻓﻘﺎل ﻟﮫ ﮫﻟﻘﯿأﻧﮫ-وﻛﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺔ –اﻟﺨﺰ اﻋﻲ 
؟ اﺳﺘﻐﻠﻔﺎ ﻣﻮﻟﻰ: ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ. ﻟﻰ ﻟﻨﺎى ﻣﻮاﺳﺘﺨﻠﻔﺖ اﺑﻦ أﺑﺰ: اﺳﺘﺨﻠﻔﺖ ؟ ﻓﻘﺎل 
أﻣﺎ إّن ﻧﺒﯿّﻜﻢ ﻗﺪ ﻗﺎل : ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ .ﻗﺎرﯾﺊ ﻟﻜﺘﺎب ﷲ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﺮ اﺋﺾإﻧّﮫ : ﻗﺎل 
اﺳﻠﻢ ﺑﻦوﻋﻦ زﯾﺪ". ﷲ ﯾﺮﻓﻊ ﺑﮭﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﻗﻮاﻣﺎ وﯾﻀﻊ ﺑﮫ آﺧﺮﯾﻦإّن : "
: ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري . )ﻗﺎل ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ( ﻧﺮﻓﻊ درﺟﺎت ﻣﻦ ﻧﺸﺎء)ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
(041: ﺻﻔﺤﺔ : اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول  )45-35:9002( inalsaM
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات-ب
اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA
ﻓْﻀﻞ naamatueK ﯾﺮﻓﻊ takgnagneM
اﻟﻤﺼﻨﻒ gnaragnep/nusuyneP ﻧِﮭﺎﯾﺔ naujuT
ﻟُِﺤُﺪود ِ nakutneneM اﻟَﺤﻘﺎﺋِﻖ takikaH
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Klasik ﺔَﻤﯾﺪﻘﻟا Gaya ﺐﯿﻟﺎﺳأ
Terbuka ﺔﻓﻮُﺸﻜﻣ Menarik ﻖﯾﻮﺸﺘِﻠﻟ
Lebih jelas ﻦﯿﺑأ Berusaha ىّﺪََﺼﺗ
Karena
kesukarannya
 ِهﺮﺴُِﻌﻟ Tidak dapat dibatasi ﺪﺤﯾﻻ
Reputasi yang
bagus ﺐﯿﺼﻟا Pahala باَﻮﺜﻟا
Memimpin kamu تﻔﻠﺧﺗﺳا Pegawai umar ﺮَﻤُﻋ ﻞﻣﺎَﻋ
Dan menghinakan ﻊََﻀﯾَو Hamba sahaya ﻰﻟﻮَﻣ
ج- ﺪﻋاﻮﻘﻟا:
Jika anda memperhatikan dengan cermat kata-kata dalam bacaan di atas,
jelaslah bagi anda bahwa di dalamnya terdapat kalimat-kalimat seperti :
 ءﺎﯿﺷﻷا ﻖﺋﺎﻘﺣ ﻰﻓ ﺮﻈﻨﻟا نﻷ- ﺢﻀﯾ ﻢﻟ يرﺎﺨﺒﻟا ّنﻷ- ﺪﺤﯾ ﻻ ﻢﻠﻌﻟا ّنأ-
لﺎﻗ ﺪﻗ ﻢﻜﯿﺒﻧ نإ
Inna wa akhwatuha masuk pada mubtada dan khobar, lalu menasabkan
mubtada dan disebut isim inna dan isim kawan-kawannya, dan merafakan khabar
yang disebut khabar inna dan kawan-kawannya pula.
Kawannya inna antara lain :  ،نإﻟ ،ﺖﯿﻟ ،ﻦﻜﻟ ،نﺎﻛﺧاو ّنإ ﻻ ،ّﻞﻌَﺎِﮭﺗاَﻮ
١- َو ﱠِنأ ُﻞُﺧَْﺪﺗﺧا ،َﺮﺒَﺨﻟاَو أََﺪﺘْﺒُﻤﻟا َﻰﻠَﻋ َﺎِﮭﺗاَﻮ ِْﺳا ﻰﱠﻤَُﺴﯾَو أََﺪﺘْﺒُﻤﻟا ُﺐِﺼَْﻨَﺘﻓ   َﺎﮭَﻤ
َﺮﺒَﺨﻟا َُﻊﻓَْﺮﺗَوَﺎھَﺮﺒَﺧ ﻰﱠﻤَُﺴﯾَو  .
 ﻮﺤﻧ : َلَﺎﻗ َﺪﻗ ﻢّﻜِﯿَﺒﻧ ﱠنإ
اﺬﮭﺑ ﻊﻓﺮﯾ ﷲ ﱠنإ
رﻮﻧ ﻢﻠﻌﻟا ّنأ
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:أﺧﻮاُت إّن ِھﻲ -٢
إّن أو أّن ﻟِﻠﺘﻮِﻛﯿﺪ ِ-
ﻨَﺎَﻋﺔ ُﻣﺘﻘّﺪﻣﺔ      ﻧﺎﺟٌﺢ، ﯾُْﺴِﻌُﺪﻧِﻲ أّن اﻟﺼﱢ إّن اﻟُﻤﺠﯿﺪ ّ: ﻧﺤﻮ 
.َﺟﺎِﻣًﺪا َوﻟِﻠﻈﻦ إذا ﻛﺎن َﺧﺒَﺮھَﺎ ُﻣْﺸﺘَﻘًﺎﻟِﻠﺘﺸﺒْﯿِﮫ إذا ﻛﺎن َﺧﺒَﺮھَﺎ ن َّﻛﺄ-
َﻛﺄَﻧﱠَﻚ ﻓَﺎِھﻢ ٌﻛﺄّن اﻟﻘََﻤَﺮ ِﻣْﺼﺒَﺎٌح، : ﻧﺤﻮ 
َﻋﻠِﻲﱡ َﻏﻨِﻲﱞ ﻟِﻜﻨﱠﮫ ُﺑَِﺨْﯿﻞ ٌ: ﻧﺤﻮ ﻟِِﻼْﺳﺘِْﺪَراك، ﻟِﻜﻦ ّ-
ﻟﻌّﻞ اﻟَﺠّﻮ ُﻣْﻌﺘَِﺪٌل َﻏًﺪا:ﻟﻌّﻞ، ِﻻّرَﺟﺎِء ﻧﺤﻮ -
ﻟﯿَﺖ اﻟﺸﱠ ﺒَﺎَب ﯾَُﻌْﻮُد ﯾَْﻮًﻣﺎ: ﻟﯿَﺖ، ﻟﻠﺘَﻤﻨﻲ ﻧﺤﻮ - )55:9002( inalsaM
َﺧﺒَُﺮ إن، ﺧﺒﺮ إن ھﻮ ﻛﻞ ﺧﺒﺮ ﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻧﺪُﺧﻞ ﻋﻠﯿﮫ إن أواِﺣﺪى أﺧﻮاﺗﮭﺎ، وﺧﺒﺮ 
ﻗﺎﺋٌﻢ ﺧﺒﺮ إنﱠ ﻣﺮﻓﻮع )إنﱠ طﺎﻟِﺒًﺎ ﻗﺎﺋٌﻢ : ﻣﺜﻞ . إن ﯾﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﻣﺮﻓﻮًﻋﺎ





 لﺎﻗ ﻚﯾﺮﺷ ﻦﺑ ﺔﻣﺎﺳأ ﻦﻋ" ﻲﺑﺮﻋأ ءﺎﺟلﺎﻘﻓ "لﺎﻗ ؟ ىواﺪﺘﻧأ ﷲ لﻮﺳرﺎﯾ :
 ﻦﻣ ﮫﻤﻠﻋ ءﺎﻔﺷ ﮫﻟ لﺰﻧأ ﻻإ ءاد لﺰﻨﯾ ﻢﻟ ﷲ نﺈﻓ ،ﻢﻌﻧ ﮫﻠﮭﺟ ﻦﻣ ﮫﻠﮭﺟو ﮫﻤﻠﻋ
)ﺪﻤﺣأ هاور (
،بﺎﺒﺳﻷا تﺎﺒﺛإ ﺎﮭﻠﻛ بﺎﺒﻟا ﺚﯾدﺎﺣأ ﻲﻓو ﻰﻠﻋ ّﻞﻛﻮﺘﻟا ﻲﻓﺎﻨﯾ ﻻ ﻚﻟذ نأو
ﺘﻋا ﻦﻤﻟ ﷲﻘ هﺮﯾﺪﻘﺘﺑو ﷲ نذﺈﺑ ﺎﮭﻧأ ﺪ ﷲ رّﺪﻗ ﺎﻤﺑ ﻞﺑ ﺎﮭﺗاوﺬﺑ ﻊﺠﻨﺗ ﻻ ﺎﮭﻧأو
ﻓ ،ﺎﮭﯿﻗ اذإ ءاد ﺐﻠﻘﻨﯾ ﺪﻗ ءاوّﺪﻟا ّنأ وﻹا ﮫﯿﻟإ و ،ﻚﻟذ ﷲ رّﺪ ﺚﯾﺪﺣ ﻲﻓ ةرﺎﺷ
TUJUAN PEMBELAJARAN
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang
benar.
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa
Indonesia yang benar dan baik.
4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan jumlah Fi’liyah.
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ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﷲ و إرداﺗﮫ، ﻓﻤﺪار ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ " ﺑﺈذن ﷲ: "ﺟﺎﺑﺮ ﺣﯿﺚ ﻗﺎل 
دﻓﻊ اﻟﺠﻮع واﻟﻌﻄﺶ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﮫواﻟﺘﺪاوي ﻻ ﯾﻨﺎﻓﻲ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻨﺎﻓﯿ
ﺎء ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﯿﺔ ودﻓﻊ اﻟﻤﻀﺎر وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﺐ اﻟﻤﮭﻠﻜﺎت واﻟّﺪﻋﺗﺠﻨواﻟﺸﺮب وﻛﺬﻟﻚ
ﻦ ﻛﺎن ﺑﮫ داء س ﺑﺎﻟﺘﺪاوي ﻟﻤﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺑﺄﻓﯿﮫ دﻟﯿﻞ ( وﺟﮭﻠﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﻠﮫ:)ﻗﻮﻟﮫ 
. ﻋﻨﮫأﻗّﺮوا ﺑﺎﻟﻌﺠﺰﻧﮫ ﻻ دواءﻟﮫ وﻗﺪ اﻋﺘﺮف اﻷطﺒﺎء ﺑﺄ
رق ﻧﺴﺘﺮ ﻗﯿﮭﺎ: ﻗﻮﻟﮫ 
ﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ ﺮﻗﻰ اﻟﻤﺮاد ﺑﮭﺎ اﻟﺮﻗﻰ اﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻞ اﻟﻤﺪح ﻓﻲ ﺗﺮك اﻟ: اﻟﻨﻮوي 
وﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﺮف ﻣﻌﻨﺎه ﻓﮭﺬه ﺑﯿّﺔ واﻟﺮق اﻟﻤﺠﮭﻮﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻌﺮﻛﻼم اﻟﻜﻔﺎر،
.ﻣﻮﻣﺔ ﻟﻺﺣﺘﻤﺎل أّن ﻣﻌﻨﺎه ﻛﻔﺮ أو ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻨﮫ أو ﻣﻜﺮوهﻣﺬ
.ﺑﺎﻹذﻛﺎر اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻼ ﻧﮭﻲ ﻓﯿﮫ ﺑﻞ ھﻮ ﺳﻨّﺔوأّﻣﺎ اﻟﺮﻗﻰ ﺑﺄﯾﺎت اﻟﻘﺮان و
ﺗﺮك اﻟﺮﻗﻲ ﻓﻀﯿﻠﺔ وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﻦ إّن اﻟﻮاردة ﻓﻲ 
.اﻟﺘﻮﻛﻞ وﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﺮﻗﻲ ﻟﺒﯿﺎن اﻟﺠﻮاز ﻣﻊ أّن ﺗﺮﻛﮭﺎ أﻓﻀﻞوﺑﯿﺎن 
وﺑﮭﺬا ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒّﺮ وﺣﻜﺎه ﻋّﻤﻦ ﺣﻜﺎه، واﻟﻤﺨﺘﺎر اﻷّول 
.ّرﻗﻰ ﺑﺎﻵﯾﺎت وأذﻛﺎر ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰوﻗﺪﻧﻘﻠﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻮ
ﺑﻜﺘﺎب ﷲ أو ﺑﺬﻛﺮه، وﻣﻨﮭّﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟّﺮﻗﻰ ﺟﺎﺋﺰة إذا ﻛﺎﻧﺖ : ﻗﺎل اﻟﻤﺎزرّي 
ﻋﻨﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺠﻤﯿﺔ أو ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺪرى ﻣﻌﻨﺎه ﻟﺠﻮاز أن ﯾّﻜﻮن ﻓﯿﮫ 
.ﻛﻔﺮ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات-ب
اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA
imak helob apA
ﺐاﻟﻄ natabogneP أﻧﺘَﺪاَوى taboreb
َداء tikayneP ﯿﻔَﺎءﺷ hubmeyneP
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babes nagnubuH
ﻲﯾﻨَﺎﻓ nagnatnetreB إﺛﺒﺎت اﻷﺳﺒَﺎب tabika
nagned isgnufreB
اﻋﺘﻘﺪ nikaY ﺗﻨﺠﻊ ﺑﺬواﺗﮭﺎ ayniridnes
ﯾﻨﻘﻠﺐ habureB َﻣَﺪار isatoR
اﻟُﺠﻮع rapaL اﻟَﻌﻄﺶ suaH
اﻟَﻤَﻀﺎر ٌ ayahabaraM اﻟَﻌْﺠﺰ hameL
ُﻣﻮَﻣﺔَﻣﺬ alecreT
:اﻟﻘﻮاﻋﺪ-ج
ﺟﺎء اﻷﺳﺘﺎُذ ﺧﻠﻖ ﷲ اﻹﻧﺴﺎن : اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻣﺜﻞ : اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻠﻮم ﻣﺎذﻛﺮ . ﻮلﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻓﺎﻋﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮم وﻣﺠﮭﻨﻘﺴُﻢ اﯾ. ﻌﯿﻔﺎﺿ
.ﺧﻠﻖ ﷲ اﻹﻧﺴﺎن: ﻣﺜﻞ . ﻓﺎﻋﻠﮫ ﻓﻰ اﻟﻜﻼم
ﻣﺘﻰ . ُﺧﻠَِﻖ اﻹﻧَﺴﺎن ُ: ﻣﺜﻞ : ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮﻓﺎﻋﻠﮫ ﻓﻰ اﻟﻜﻼم : ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﮭﻮل 
أن ﺗَﺘَﺨﯿﱠَﺮ ﺻﻮرة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺣﺬف اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم وﺟﺐ
–ُﻛِﺴَﺮ –َﻛَﺴَﺮ : َوﯾَُﻀﻢﱡ ُﻛّﻞ ﻣﺘﺤﺮك ﻗﺒﻠﮫ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻗﺒﻞ اِﺧِﺮه، ﯾﻜﺴﺮ ﻣﺎﺿﯿﺎ 
: ﻣﺜﻞ . ﻣﺎﻗﺒﻞ اﺧﺮهواِذا ﻛﺎن ﻣﻀﺎرﻋﺎ ﯾَُﻀﻢﱡ اَّوﻟﮫ وﯾُﻔﺘﺢ .ُﻛﺘِﺐ َ–ﻛﺘﺐ 





 ﻢﻜﺣ ﺎﻣأوﺋاﺰﺟأ ﺮﺋﺎﺳو ﺎھﺪﻠﺟو ﺎﮭﻤﺤﻟﻲﻓ ﺎﯾﺎﺤﻀﻟا ﻢﺤﻟ ﻢﻜﺤﻓ ﺎﮭ ﻞﻛﻷا
 نﺎﻛ ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﺐھذو ﻊﯿﺒﻟا ﻊﻨﻣو ﺔﻗﺪّﺼﻟاو ﻞﻔﻄﻟا سأر ﻰﻣﺪﯾ
مﻼﺳﻹا ﻲﻓ ﺦﺴﻧ ﮫﻧأو ﺎﮭﻣﺪﺑ ﺔﯿﻠھﺎﺠﻟا ﻲﻓ.ﻲﻤﻠﺳﻷا ةﺪﯾﺮﺑ ﻦﻋ ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻚﻟذو
لﺎﻗ : اذإ ﺔﯿﻠھﺎﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﻛمﻼﻏ ﺎﻧﺪﺣﻷ ﺪﻟو ﮫﺳأر ﺦﻄﻟو ةﺎﺷ ﮫﻟ ﺢﺑذ ،ﺎﮭﻣﺪﺑ
ﺢﺑﺬﻧ ﺎﻨﻛ مﻼﺳﻹا ءﺎﺟ ﺎﻤﻠﻓﺮﻔﻋﺰﺑ ﮫﺨﻄﻠﻧو ﮫﺳأر ﻖﻠﺤﻧوﺷو ناوﺬ.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang
benar.
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa
Indonesia yang benar dan baik.
4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan kalimat yang berkedudukan sebagai
Naibul Fail.
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ﻏﻤﺴﺖ ﻓﻲ اﻟّﺪم، ﯾﻤﺲ رأس اﻟّﺼﺒّﻲ ﺑﻘﻄﻨﺔ ﻗﺪ : ﻗﺎل اﻟﺤﺴﻦ وﻗﺘﺎدة 
.واﺳﺘﺤّﺐ ﻛﺴﺮه ﻋﻈﺎﻣﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ ﯾﻘﻄﻌﻮﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺣﻼق رأس اﻟﻤﻮﻟﻮد ﯾﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ، واﻟّﺼﺪﻗﺔ ﺑﻮزن ﺷﻌﺮه ﻓّﻀﺔ، 
واﻟﻘﻮﻻن ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ، واﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﻣﺴﺘﺤّﺐ وﻗﯿﻞ ھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤّﺐ،ﻓﻘﯿﻞ ھﻮ 
أّن ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﻨﺖ رﺳﻮل اﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﻟﻤﺎ رواه ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄأﺟﻮد وھﻮ ﻗﻮل 
.ﷲ ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
ﺑﺰﻧﺔ ذﻟﻚ ﻓﻀﺔ وﺗﺼّﺪﻗﺖ .ﻛﻠﺜﻮماﻟﺤﺴﯿﻦ وزﯾﻨﺐ وأم واﻟﺤﺴﻦﺣﻠﻘﺖ ﺷﻌﺮ
(.اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ) )29-19 : 9002( inalsaM
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات-ب
اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA
ﺟﻠﺪ tiluK اﻟﻀﺤﺎﯾَﺎ nabruK
naigab-naigaB ﯾﺪﻣﱢﻰ iseloiD
اﺟﺰاﺋﮭﺎ aynhubut
ﻟﻄﺦ iselogneM َﻏَﻤَﺴﺖ ْ nakpuleciD
وَﺷﺬ irutsek kayniM َﺷْﻌﺮ ٌ tubmaR
ِﻣَﻦ اﻟَﻤﻔﺎِﺻﻞ idnes-idneS اْﺟَﻮد ُ kiab hibeL
: اﻟﻘﻮاﻋﺪ-ج
ﻧَﺎﺋُِﺐ اﻟﻔَﺎِﻋﻞ
اﻟﻔَﺎَﻋِﻞ ﺑَْﻌَﺪ َوﯾَُﺤﻞﱡ َﻣَﺤّﻞ ﻧَﺎﺋُِﺐ اﻟﻔَﺎِﻋﻞ اِﺳٌﻢ َﻣﺮﻓُْﻮٌع ﯾَﻘُﻊ ﺑَْﻌَﺪ ﻓِْﻌٍﻞ ﻟِْﻠَﻤْﺠﮭُْﻮِل 
.َﻋﻠَْﯿﮫ ِﺑِِﮫ أِو اْﻟَﺨْﻮِف ِﻣْﻨﮫ ُأو ُْف اْﻟﻔَﺎِﻋِﻞ ﯾَُﻜْﻮُن إﻣﱠ ﺎ ﻟِْﻠِﻌْﻠِﻢ ﺑِِﮫ َواﻟَﺠْﮭﻞ َِوَﺣﺬ. ﻓِﮫ َِﺣﺬ
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 ﻮﺤﻧ : ﱞﺐََﺤﺘْﺴُﻣ َُﻮھ ﻞﯿﻘﻓ
َمﻼْﺳ ِْﻹا ِﻲﻓ َﺦُِﺴﻧ ُﮫﻧأو
Maslani (2009 : 94)  ُذ ٌَمﻼُﻏ َﺎﻧِﺪَﺣﻷ ﺪﻟَو اذإ ٌةﺎَﺷ َُﮫﻟ َِﺢﺑ.
ﻦِﻣﺎﺜﻟا بﺎﺒﻟا
أ -ةءاﺮﻘﻟا
ﺔﻌﻤﺠﻟا ةﻼﺻ ﻰﻓ ﺔﻤﻜﺤﻟا
 ﺎﻨﯿﻠﻋ ضﺮﻓ ﺪﻗ ﻢﯿﻜﺤﻟا عرﺎﺸﻟا  نإ عﺎﻤﺘﺟﻻ ﺎﮭﯿﻠﻋ ّﺾﺣو ﺔﻌﻤﺠﻟا ةﻼﺻ
ﻠﻛﺣ ﻢﮭﻨﯿﺑ ﻒﻟﻷا دﻮﺟوو ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﺔﻤ نﻮﻛﺮﺘﯾ كرﺎﺒﻤﻟا مﻮﯿﻟا اﺬھ ﻰﻓ ﺚﯿ
 ﻢﮭﻟﺎﻐﺷأ ﺪﺟﺎﺴﻣ وأ ﺪﺣاو ﺪﺠﺴﻣ ﻰﻓ نﻮﻌﻤﺘﺠﯾو ةﻼﺼﻟا ﺖﻗو لﻮﻠﺣ ﺪﻨﻋ
دﺪﻌﺘﻣﻮﻤﻟاو ﻢﻜﺤﻟا ﺐﯿﻄﺨﻟا ﻦﻣ نﻮﻌﻤﺴﺗو ةا ﻆﻋ ﻢھﻮﻋﺪﺗ ﻰﺘﻟا ﻊﺋﺎﺼﻨﻟاو
ﻢھﺎﯾدو ﻢﮭﻨﯾد رﻮﻣأو ﻢھرﻮﻣأ حﻼﺻا ﻰﻟإ.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan
benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang
pendek.
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang
benar.
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa
Indonesia yang benar dan baik.
4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan Adawatus  syarthi.
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ﯾﺠﯿﺒﻮﻧﮫ  وﯾﺆدون ھﺬا اﻟﻔﺮض ﺛﻢ ﯾﻨﺼﺮﻓﻮن ﺑﻌﺪ أداﻧﮫ إﻟﻰ اﻟﻔﻼحﻋﻠﻰ
ﻓﺎﻧﺘﺸﺮوا ﻓﻰ اﻷرض ﻓﺎذا ﻗﻀﯿﺖ اﻟﺼﻼة )اﺷﻐﺎﻟﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ّﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وﻷن ّﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﯾﻦ واﻟﺪﻧﯿﺎ ( ﻮا ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ّﷲ واﺑﺘﻐ
.ﻣﻌﺎ وﻓﻰ ھﺬا ﺣﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
إن ّﷲ ﻓﺮض ﻋﻠﯿﻜﻢ اﻟﺠﻤﻌﺔ )ﻧﮫ ﻗﺎل وروى ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ا
ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻣﻰ ھﺬا ﻓﻰ ﯾﻮﻣﻰ ھﺬا ﻓﻰ ﺷﮭﺮى ھﺬا ﻓﻰ ﺳﻨﺘﻰ ھﺬه ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻛﮭﺎ ﻓﻰ 
ﺣﯿﺎﺗﻰ أو ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺗﻰ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﺑﮭﺎ وﺟﺤﻮدا ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﮭﺎوﻧﺎ ﺑﺤﻘﮭﺎ وﻟﮫ إﻣﺎم 
ﻟﮫ أﻻ ﺮ ﻓﻼ ﺟﻤﻊ ّﷲ ﺷﻤﻠﮫ وﻻﺑﺎرك ﻟﮫ ﻓﻰ اﻣﺮه أﻻ ﻻﺻﻼةﺟﺎﺋﻋﺎدل أو 
(ﻻ ﻻﺻﻮم ﻟﮫ إﻻ أن ﯾﺘﻮب ﻓﻤﻦ ﺗﺎب ﺗﺎب ّﷲ ﻋﻠﯿﮫﻟﮫ أﻻ ﻻﺣﺞ ﻟﮫ أﻻزﻛﺎة
ﺳﻠﻢ اﻧﮫ ﻋﻦ رﺳﻮل ّﷲ ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻰ ّﷲ ﻋﻨﮫوروى ﻋﻦ
ﻮﻋﯿﺪ وﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟ( ﻣﻦ ﺗﺮك ﺛﻼث ﺟﻤﻊ ﺗﮭﺎوﻧﺎ طﺒﻊ ّﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﮫ)ﻗﺎل 
.ﻻﯾﻜﻮن اﻻ ﺑﺘﺮك اﻟﻔﺮض وﻋﻠﯿﮫ إﺟﻤﺎع اﻵﻣﺔ
ﺮ ﻣﺎورد ﻓﻰ ﻓﻀﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻵﯾﺎت وﻗﺪ وردﻓﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﻏﯿ
ﺧﯿﺮ ﯾﻮم طﻠﻌﺖ ﻋﻠﯿﮫ )ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ . ﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﻋﺒﺮة ﻟﺬوى اﻷﻟﺒﺎب
. ﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ وﻓﯿﮫ اﺧﺮج ﻣﻨﮭﺎوﻓﯿﮫ اد. ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﯿﮫ ﺧﻠﻖ آدماﻟﺸﻤﺲ 
إذا ﺳﻤﻌﺘﻢ اﻻﻗﺎﻣﺔ ﻓﺎﻣﺸﻮا إﻟﻰ )اﯾﻀﺎوﻗﺎل( وﻻﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻻﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻓﺼﻠﻮا وﻣﺎﻓﺎﻧﻜﻢ ﻛﺘﻢ ﻋﻮا ﻓﻤﺎ ادرﺎر وﻻﺗﺴﺮة وﻋﻠﯿﻜﻢ اﻟﺴﻜﯿﻨﺔ واﻟﻮﻗاﻟﺼﻼ
.(ﺗﻤﻮاﻓﺄ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات-ب
اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA
أَْﺷَﻐﻠﮭﻢ akerem nakubiseK ﺗﺮﻛﮭﺎ aynnaklaggnineM
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اﻟﻤﻮاﻋﻆ nadalet iruS ﺗﮭﺎوﻧﺎ nakelepeyneM
اَْﻟَﺤﺚﱡ  gnorodneM ﻓﺎﻣﺸﻮا halnalajreB
ﻌﻮاﻤﻓﺎﺳ aregesreB اﻟﻤﺸﺎﻗﺔ natiluseK
ﻗﻀﯿﺖ uresiD ﯾﻔﯿﺪ naktaafnameM
وﺑﺘﻐﻮا iracneM أداﻧﮫ aynnakukaleM
ﻓَﺎﻧﺘَِﺸُﺮوا narabetreB ﯾﺴﺮ haduM
ﻓَﻀِﻞ ﷲِ  hallA ainuraK ﻋﺴﺮ tiluS
:اﻟﻘﻮاﻋﺪ -ج
:أدوات اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺎزﻣﺔ 
ْﻞ ﺗﻨﺠْﺢ ﻤإن ﺗﻌ:ﻣﺜﻞ .وھﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺠﻮاب ﺑﺎﻟﺸﺮط وﺗﻌﺮب: إن 
وھﻲ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ وﺗﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ، اوﻓﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﮫ : ﻣﻦ 
ﻣﻦ ﻧﺰرع          : ﻣﺜﻞ . إذا ﻛﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮط ﻣﺘﻌّﺪﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎھﺎ
ﯾﺤﺼﺪ
وھﻤﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ، وﯾﻌﺮﺑﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ، أو ﻓﻲ ﻣﺤﻞ     : ﻣﺎوﻣﮭﻤﺎ 
. ﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎھﻤﺎط ﻣﺘﻌّﺪﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻋذا ﻛﺎن ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺮﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل  ﺑﮫ إ
ﻣﮭﻤﺎ ﺗﻘﺮأ ﯾﺰدك ﻣﻌﺮﻓﺔ: ﻣﺜﻞ 
ظﺮف    )وﺗﻌﺮﺑﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﻓﯿﮫ . وھﻤﺎ ﻟﻠﺰﻣﺎن: ﻣﺘﻰ وأﯾﺎن  
ﻣﺘﻰ ﯾﺎت اﻟﺼﯿﻒ ﯾﺴﺎﻓﺮ اﻟﻨﺎس    : ﻣﺜﻞ . ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺸﺮط( زﻣﺎن
إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﯾﻒ 
و ﺗﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل  . و ھﻲ اﻟﻤﻜﺎن: اﯾﻦ و اﯾﻨﻤﺎ واﻧﻰ و ﺣﯿﺜﻤﺎ 
.ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺮط( ظﺮف ﻣﻜﺎن)ﻓﯿﮫ 
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ﻛﯿﻔﻤﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس: ﻣﺜﻞ . وھﻲ ﻟﻠﺤﺎل وﺗﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎل: ﻛﯿﻔﻤﺎ 
ﯾﻌﺎﻣﻠﻮك 
ﻣﺎ ﺎن واﻟﻤﻜﺎن واﻟﺤﺎل ﺑﺤﺴﺐوھﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ وﻟﻐﯿﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ و اﻟﺰﻣ: أي 




ﻗﺎل رﺳﻮل ّﷲ ﺻﻠﻰ : وﻋﻦ أﺑﻲ ﻗﺘﺎدة ﻗﺎل ( ﻓﻜﻠﻮه ُھَﻨِْﯿﺌًﺎ َﻣْﺮْﯾﺌًﺎ: )ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻻ َ( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ)إذا ﺷﺮب أَﺣُﺪﻛﻢ ﻓﻼ ﯾَﺘَﻨَﻔّﺲ ﻓﻰ اﻹﻧﺎِء : ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ 
.رواه ﻣﺴﻠﻢ( ﯾَْﺸَﺮﺑُْﻮن أﺣﺪﻣﻨﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ
ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﺮب ﻣﻨﮫ ﻟﺌﻼ اﻟﻨﮭﻲ ( ﯾﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻹﻧﺎءﻓﻼ : )ﻗﻮﻟﮫ 
ﻛﺮ ﯾﮭﺔ ﺋﺤﺔ اﺴﺘﻘﺬره ﻣﻦ ﺷﺮب ﺑﻌﺪه أو ﺗﺤﺼﻞ ﻓﯿﮫ رﺰاق ﯾﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻔﻢ ﯾ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎء أو ﺑﺎﻹﻧﺎء، وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء ﻓﻠﯿﺸﺮب ﻓﻲ ﻧﻔﺲ 
NARAJALEBMEP NAUJUT
: halada ini iretam narajalebmep naujut nupadA
raneb nad kiab nagned ini naacab nahab acabmem tapad I/awsisaham ragA .1
.kednep gnajnap nad jarhkam itrepes barA asahab hadiak nagned iauses
gnay lakays nagned naacab nahab acabmem tapad I/awsisaham ragA .2
.raneb
asahab maladek naacab nahab hamejretnem tapad I/awsisaham ragA .3
.kiab nad raneb gnay aisenodnI
iagabes nakududekreb gnay tamilak nakkujnunem tapad I/awsisaham ragA .4
.lah
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ﻋﻄﺎء ﻣﻨﮭﻢ اﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿّﺐ ووأﺟﺎزه ﺟﻤﺎﻋﺔ واﺣﺪ، ﻗﺎﻟﮫ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ، 
ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﺎح وﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ، وﻛﺮه ذﻟﻚ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﮭﻢ اﺑﻦ ﻋﺒّﺎس، ورواﯾﺔ 
واﻟﻘﻮل اﻷول أظﮭﺮ ﻟﻘﻮﻟﮫ " ھﻮ ﺷﺮب اﻟﺸﯿﻄﺎن:"ﻋﻜﺮﻣﺔ وطﺎووس وﻗﺎﻟﻮا 
اﺑﻦ اﻟﻘﺪح ﻋﻦ "ﻻ ﯾﺮوى ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪ ﻧﮫ ﻓﻰ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺒﺎب ﻟﻠﺬي ﻗﺎل ﻟﮫ إ
ذا ﻛﺎن ﯾﺮوى ﻣﻨﮫ، وﻛﻤﺎ وظﺎھﺮه أﻧﮫ أﺑﺎح ﻟﮫ اﻟﺸﺮب ﻓﻲ ﻧﻔﺲ واﺣﺪ إ" ﻓﯿﻚ
وﯾﺮده إﻟﻰ ﻓﯿﮫ ﺑﻞ ﯾﻨﺤﯿﮫ ﻋﻦ ﻓﯿﮫ ﻣﻊ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ّﺌﻨﺎﻻ ﯾﺘﻨﻔﺲ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء ﻻ ﯾﺘﺠ
.ّﷲ ﻓﻲ أوﻟﮫﺤﻤﺪ ّﷲ ﻓﻰ آﺧﺮ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ وﯾﺴﻤﻰﺲ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﻓﯿﮫ ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ﻓﯿﺘﻨﻔ
. أي ﻓﻲ اﻹﻧﺎء اﻟﺬي ﯾﺸﺮب ﻣﻨﮫ، واﻹﯾﺎء ﯾﺸﻤﻞ إﻧﺎء( ﻓِْﯿﮫ ِأو ﯾُﻨﻔﺦ: )ﻗﻮﻟﮫ 
ﺣﺮام ظﺎھﺮ اﻟﻨﮭﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ و أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة أّن اﻟّﺸﺮب ﻣﻦ ﻗﯿﺎم 
ﻓﺈﻧّﮫ ﯾﺪل ﻋﻞ اﻟﺘﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻊ " ﻓﻠﯿﺴﺘﻘﻰﻲﺴﻧﻓﻤﻦ :"وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﮫ 
ن ﻋﻠﻰ ﻜﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒّﺎس وﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ ﻷواﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ، وﻟ
.ﻟﻚﺟﻮاز ذ
وﻓﻲ اﻟﺒﺎب أﺣﺎدﯾﺚ ﻏﯿﺮﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ أﺧﺮﺟﮫ أﺣﻤﺪ وﺻّﺤﺤﮫ 
( ﻟﻮ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﯾﺸﺮب وھﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎء)اﺑﻦ ﺣﺒّﺎن ﻋﻦ اﺑﻲ ھﺮﯾﺮة ﺑﻠﻔﻆ  
أﻧّﮫ ﺻﻠّﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ رأى رﺟﻼ )وﻷﺣﻤﺪ ﻣﻦ وﺟﮫ آﺧﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة 
: ؟ ﻗﺎلاﻟﮭﺮ ّأﯾﺴّﺮك أن ﯾﺸﺮب ﻣﻌﻚ: ﻗﺎل ﻟﻤﮫ،: ﻗﮫ، ﻗﺎل : ﯾﺸﺮب ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻘﺎل 
وھﻮ ﻣﻦ رواﯾﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ( اﻟّﺸﯿﻄﺎنﻗﺪ ﺷﺮب ﻣﻌﻚ ﻣﻦ ھﻮ ﺷّﺮﻣﻨﮫ : ﻗﺎل ﻻ، 
أﺑﻮا زﯾﺎد ﮭﻤﺎ وﻲ ّﷲ ﻋﻨﻄّّﺤﺎن ﻣﻮﻟﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠّﻲ ﻋﻨﮫ رﺿأﺑﻲ زﯾﺎد اﻟ
. ﻻﯾﻌﺮف اﺳﻤﮫ
أّن اﻟﻨّﺒّﻲ ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ زﺟﺮﻋﻦ اﻟّﺸﺮب )وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ أﻧﺲ 
إﻟﻰ اﻟﺠﻮاز اﻟﺠﻤﮭﻮر اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﻓﻰ ھﺬا، ﻓﺬھﺐ : ﻗﺎل اﻟﻤﺎزرّي ( ﻗﺎﺋﻤﺎ
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ﺠﺎﺑﮫ إﻻ ﻣﻦ أﺗﻰ أﺻﻟﻌّﻞ اﻟﻨّﮭﻲ ﻣﻨﺼﺮف : وﻛﺮوھﮫ ﻗﻮم، ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺾ ﺷﯿﻮﺧﻨﺎ
ﻲ اﻟﻘﻮم آﺧﺮ ﺘﺒﺪاداﺑﮫ وﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ ﻛﻮن ﺳﺎﻗﺑﻤﺎء ﻓﺒﺎدر ﺑﺸﺮﺑﮫ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻗﺒﻠﮭﻢ اﺳ
.ھﻢ ﺷﺮﺑﺎ
وﻻ ﺧﻼف ﻓﻲ ﺗﻀّﻤﻦ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻷﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ، و أﯾﻀﺎ ﻓﺈّن اﻟﺤﺪﯾﺚ : ﻗﺎل 
ﻟﻲ أّن آﺣﺎدﯾﺚ ﺷﺮﺑﮫ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺗﺪل ﻏﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﻗﺎل واﻟﺬي ﯾﻈﮭﺮﺟﻮاز اﻷ
اﻟﺠﻮاز، و أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻨﮭﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب واﻟﺤّﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ أوﻟﻰ و 
ﻣﻦ 041-31: ص 31ﺠﺰء ﻧﯿﻞ اﻷوطﺎر ﻓﻲ ﺑﺎب آدب اﻟﺸﺮب اﻟ. )أﻛﻤﻞ
(اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )811-711 : 9002( inalsaM
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات-ب
اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA
ھَﻨِْﯿﺌًﺎ َﻣِﺮْﯾﺌًﺎ ayntabika kiabigal pades gnaY ﻗﺎﺋﻤﺎ iridreB
اﻟﻨّﮭﻲ nagnaraL اﻟﺘﻨﻔﺲ safanreB
ﺑُﺰاق ٌ aynhadul nakicreP ﯾَﺴﺘﻔِﺬُرهُ  kijij asareM
kadit gnay uaB اﻹﻧﺎء anajeB
َراﺋَﺤﺔ َﻛِﺮْﯾَﺤﺔ pades




اﻟﻔﺎِﻋﻞ أو اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﮫ ِﻋْﻨًﺪ ُوﻗُْﻮِع ﺣﯿﺌﺖﯿﱢﻦ ُاِْﺳٌﻢ ﻧَِﻜْﯿَﺮة ٌَﻣْﻨُﺼﻮٌب ﯾُﺒاﻟَﺤﺎُل 
ﻟﻔﺎِﻋُﻞ أو َوﯾَُﺴّﻤﻰ ا( ﺣﺪث اﻟﻔﻌﻞ ُ" َﻛْﯿﻒ َ" أي أﻧّﮫ ﯾَﻘُﻊ ﻓﻲ َﺟَﻮاِب )اﻟﻔِْﻌِﻞ 
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َﺻﺎِﺣُﺐ ّﺪ أْن ﯾُﻜْﻮنَوﻻ َﺑُ .ﺒَﯿُّﻦ اﻟَﺤﺎَل ھَْﯿﻨَﺘَﮫ َُﺻﺎِﺣُﺐ اﻟَﺤﺎلاﻟﻤﻔُﻌﻮل ﺑِِﮫ اﻟِﺬي ﯾُ 
.اﻟﺤﺎل َﻣﻌﺮﻓَﺔ
ﺑَﻦﱠ أَﺣٌﺪ ِﻣْﻨُﻜْﻢ ﻗَﺎﺋًِﻤﺎﻻ َﯾَْﺸﺮَﻣْﺮْﯾﺌًﺎﻓﻜﻠﻮه ُھَﻨِﺌًﺎ : ﻧﺤﻮ 
راِﻛﺒﯿﻦﻓِﯿَﺔ َﺟﺎَء اﻟﻄﺎﻟِﺒَﺎن اﻟﺸﱠْﻤُﺲ َﺻﺎطَﻠَﻌﺖ
أُﺧْﻮَك ُﻣﺘَﺒَﺴﱢ ﻤﺎِﻣْﯿَﻦ ﺗََﻜﻠَﻢ َدَﺧﻞ اﻟﻜﺎﻓُِﺮْوَن اﻟﻨﺎَر ﻧَﺎد ِ
:اﻟﺤﺎل ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع 
ﯾﻘﻊ ﺣﺎﻻ ﯾﻜﻮناﻟﺬيواﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎھﺮ. اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﺳﻢ ظﺎھﺮ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ-أ
.وﻗﺪ ﺗﺠﺊ اﻟﺤﺎل ﻣﺼﺪرا ﻧﻜﺮة أو اﺳﻤﺎ ﺟﺎﻣﺪا ﻧﻜﺮة. ﻋﺎدة وﺻﻔﺎ ﻧﻜﺮة
.ﺳﺮﻧﺎ ﯾﺪا ﺑﯿﺪ–ﻄﻠﺖ اﻷﻣﻄﺎر ﺑﻐﺘﺔ ھ: ﻣﺜﻞ 
(ﺮورظﺮف أو ﺟﺎر وﻣﺠ)ﺷﺒﮫ ﺟﻤﻠﺔ -ب
رأﯾﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺤﺎب، ﺣﻀﺮ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺑﺰﯾﮫ اﻟﺮﺳﻤﻲ : ﻣﺜﻞ 
ﺟﻤﻠﺔ اﺳﻤﯿﺔ أو ﻓﻌﻠﯿﺔ-ج
ﻜﻲﺳﺎر اﻟﻄﻔﻞ ﯾﺒ-ﺳﺎطﻌﺔ ﯿﻘﻈﺖ واﻟﺸﻤﺲاﺳﺘ: ﻧﺤﻮ 
ﻘﻊ ﺣﺎﻻ أن ﺗﺴﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ راﺑﻂ ﯾﺮﺑﻄﮭﺎ       ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗوﯾﺸﺘﺮط 
.ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل
ﺳﺎر : او واﻟﻀﻤﯿﺮ ﻧﺤﻮ او ﻓﻘﻂ أو اﻟﻀﻤﯿﺮ أو اﻟﻮﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻮھﺬا اﻟﺮاﺑﻂ و




 ﺮﯿﺴﻔﺗ ﺔﯾﻵا ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ256
 َهاﺮﻛإ ﻻ ﻦﯾّﺪﻟا ِﻲﻓ َﻦِﻣ ُﺪْﺷّﺮﻟا َّﻦﯿﺒﺗ ﺪﻗ ْﻦِﻣُْﺆﯾَو ِتﻮُﻏﺎﻄﻟﺎﺑ ُﺮﻔْﻜﯾ ْﻦََﻤﻓ ّﻲَﻐﻟا ِ ِﺎﺑ
ﺪﻘﻓ ﻚَﺴْﻤﺘﺳا ُﻌﻟﺎﺑَﺎﮭﻟ َمﺎِﺼﻔﻧا ﻻ ﻰﻘﺛُﻮﻟا ِةَوْﺮ ٌﻢِْﯿﻠَﻋ ٌﻊْﯿِﻤَﺳ ُﷲَو) ةﺮﻘﺒﻟا :
ﺗتادﺮﻔﻤﻟا ﺮﯿﺴﻔ
 يأ ﻦﯾّﺪﻟا ﻲﻓ هﺮﻛإ ﻻ لﻮﺧد ﻲﻓ هﺮﻛإ ﻻ ،ﻦﯾّﺪﻟاﺄﺑو نﺎﺒﺘﺳا و ءﻲّﺸﻟا ن :
 ّﺢﺻو ﻞﺜﻣ ﮫﻨﻣو ،ﺮﮭظو : ﺢﺒﺼﻟا ّﻦﯿﺒﺗ يﺬﻟ ،ﻦﯿﻨﯿﻋ ﺪﺷﺮﻟاو : ﻢّﻀﻟﺎﺑ
 ،ﻚﯾﺮﺤﺘﻟاوﺮﻟاو دﺎﺷ : ،ﺮﯿﺨﻟا ﻞﻛ ىﺪﮭﻟا ّﻲﻌﻟﺎﻛ ّﻲﻐﻟا هﺪﺿو ﻲﻓ لّوﻷا ّنأ ﻻإ
لﺎﻌﻓﻷا ﻲﻓ ﻲﻧﺎﺜﻟاو دﺎﻘﺘﻋﻻا .لاوز ﻞﯿﻗ ﻢﺛ ﻦﻣو ّﻲﻐﻟا لاوزو ،ﻢﻠﻌﻟﺎﺑ ﻞﮭﺠﻟا
TUJUAN PEMBELAJARAN
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang
benar.
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa
Indonesia yang benar dan baik.
4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan huruf nida dan munada.
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اﻟﺸﻲء، وﯾﻮز ﻣﺠﺎوزة اﻟﺤّﺪ ﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻐﯿﺎن وھﻮ : ﺷﺪ واﻟﻄﺎﻏﻮت ﺑﺎﻟﺮ
.ﺗﺬﻛﯿﺮه وﺗﺄﺛﯿﺜﮫ و إﻓﺮاده وﺟﻤﻌﮫ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻟﯿﮫ ﺘﻘﺎد ﺑﮭﺬا أﻣﺮ ﺗﮭﺪي إﻟﯿﮫ اﻟﻔﻄﺮة، وﺗﺮﺷﺪ إواﻟﻜﻼم ھﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن أّن اﻻﻋ
اﺗﮫ واﺿﺤﺔ، واﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻠﯿﺔ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺎھﺪات اﻟﻜﻮﻧﯿّﺔ، ﻓﺄّﻣﺎ ر
وﻣﻦ أﻋﺮض ﻋﻨﮫ ﺧﺴﺮ اﻟّﺪﻧﯿﺎ إﻟﯿﮫ ﻓﻘﺪ ﻓﺎز ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎدة، ﻓﻤﻦ ھﺪيوﻻ إﺑﮭﺎم، 
.واﻵﺧﺮة وذﻟﻚ ھﻮ اﻟﺤﺴﺮان اﻟﻤﺒﯿﻦ
: ﺔ ﻣﺎرواه اﺑﻦ ﺣﺮﯾﺮ ﻣﻦ طﺮﯾﻚ ﻋﻜﺮﯾﻤﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒّﺎس وﺳﺒﺐ ﻧﺰول اﻵﯾ
ﻧﯿّﺎن، وﻛﺎن اﻟﮫ اﺑﻨﺎن ﻧﺼﺮأّن رﺟﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﯾﻘﺎل ﻟﮫ اﻟﺤﺼﯿﻦ ﻛﺎن 
إﻻ ؟ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗﺪ أﺑﯿﺎاﺳﺘﻜﺮھﮭﻤﺎأﻻ: ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ھﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻠﻨّﺒﻲ 
ھﮭﻤﺎ، اوﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟّﺮواﯾﺎت أﻧّﮫ ﺣﺎول إﻛﺮﻧﯿﺔ ﻓﺄﻧﺰل ّﷲ اﻵﯾﺔ، ااﻟﻨﺼﺮ
أﯾﺪﺧﻞ : ﻓﻘﺎل ﯾﺎ رﺳﻮل ّﷲ : ﻓﺎﺧﺘﺼﻤﻮا إﻟﻰ اﻟﻨّﺒّﻲ ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ 
اﻏﻲ اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺮ. )أﻧﻈﺮ ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻓﺤﻼھﻤﺎﺑﻌﻀﻲ اﻟﻨﺎر و أﻧﺎ 
(ﺜﺎﻟﺚﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟ51: اﻟﺼﻔﺤﺔ 
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات-ب
اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA
ﻛﺮاها naaskaP اﻟّﺮﺷﺪ ُ raneb gnay nalaJ
اﻟﻐﻲ tases gnay nalaJ اﺳﺘﻤﺴﻚ gnagepreB
ﺑﺎﻟﻌﺮوة ilaT اﻟﻮﺛﻖ tauK
ﺗﻘﺮﯾﺮ naksalejneM
وﺗﻨﺰﯾﮭﮫ nakicusneM ﻣﺤﯿﻂ itupileM






ﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ّﷲ وﺗﻨﺰﯾﮫ واﻧﻔﺮاده ﺗﻘﺮﯾﺮ أﺻﻮل اﻟﺬﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻗﯿﻞ ھﺬا 




.اِْﺳٌﻢ َوﻗَﻊ ﺑَْﻌَﺪ َﺣْﺮِف ِﻣْﻦ أْﺣُﺮِف اﻟﻨَّﺪاءاﻟُﻤﻨَﺎَدى 
ﯾَﺎ َرُﺳْﻮَل ّﷲ ِﯾَﺎَﻋْﺒَﺪ ّﷲِ : ﻧﺤﻮ 
:َواْﺣُﺮُف اﻟﻨﱢَﺪاَء ِھَﻲ 
(ﻟِﻠﻘﺮْﯾﺐ)أ -أي 
ﻟِﻠُﻤﻨَﺎَدى اﻟﺒَِﻌْﯿﺪ ِ: ھَﯿﺎ -أﯾﺎ 
ﻟِﻠُﻤﻨَﺎَدى اﻟﻠﻘﺮﯾِﺐ واﻟﺒَِﻌْﯿﺪ ِ: ﯾﺎ 
ﻧِﻜَﺮة ﻏﯿَﺮ أَو ْﺎ أو ﺷﺒﯿﮭًﺎ ﺑِﺎﻟُﻤَﻀﺎِف ﻨﺼﺐ اﻟُﻤﻨَﺎَدى إَذا َﻛﺎَن ُﻣَﻀﺎﻓﯾ–أ 
ﯾﺎ َﻋْﺒِﺪ ّﷲِ : ﺎ ﻧﺤﻮ ُﻣَﻀﺎﻓ. َﻣﻘُﺼﻮَدة ٍ
ﯾَﺎ َداِﻋﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﺨْﯿﺮ –ﮫ ُﯾﺎَﺣَﺴﻨَﺎ ُﺧﻠﻘ: َﺷﺒﯿﮭَﺎ ﺑﺎﻟُﻤَﻀﺎِف ﻧﺤﻮ 
ﯾَﺎ َﻋﺎﻟِﻤﺎ اِﺗَّﻖ ّﷲَ : ﻧﻜﺮة َﻏْﯿَﺮ َﻣﻘُﺼﻮَدٍة ﻧﺤﻮ 
ﻠًﻤﺎ أَْو ﻧﻜﺮة ﻣﻘﺼﻮَدة َﻛﺎَن ﻋﻰ َﻣﺎﯾَْﺮﻓُﻊ ﺑِِﮫ إَِذا ﯾُﺒﻨَﻰ اﻟُﻤﻨَﺎَدى َﻋﻠَ -ب
أُْﺳﺘَﺎد ُﯾﺎ -ﯾﺎ ُﻣَﺤﻤﱠ ُﺪ : ﻧﺤﻮ  )331 : 9002( inalsaM
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 َﺮَﺸَﻋ ىِدﺎﺤﻟا بﺎﺒﻟا
أ -ةءاﺮﻘﻟا
 ﺔﯾﻵا ﻞﺤﻨﻟا ةرﻮﺳ ﺮﯿﺴﻔﺗ70
)ﻓََﻮَﺘﯾ ﱠُﻢﺛ ْﻢُﻜَْﻘﻠَﺧ ُّﷲو ْﻢُﻛﺎذرأ ﻰﻟإ ﱡدَُﺮﯾ ْﻦَﻣ ْﻢُﻜْﻨِﻣَوﻢﻠَْﻌﯾ ﻻ ْﻲَِﻜﻟ ﺮُﻤُﻌﻟا ِل َﺪَْﻌﺑ
 ٌﺮْﯾَِﺪﻗ ٌﻢِْﯿﻠَﻋ َّﷲ ﱠِنإ ﺎﺌْﯿَﺷ ﻢﻠِﻋ)70(
ﯾ هدﺎﺒﻋ ﻰﻓ ﮫﻓﺮﺼﺗ ﻦﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﺮﺒﺨﺄﺸﻧأ يﺬﻟا ﻮھ ﮫﻧأومﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﻢھ ﺪﻌﺑ ﻢﺛ ،
 ﺔﻘﻠﺨﻟا ﻰﻓ ﻒﻌﻀﻟا ﻮھو مﺮﮭﻟا ﮫﻛرﺪﯾ ﻰﺘﺣ ﮫﻛﺮﺘﯾ ﻦﻣ ﻢﮭﻨﻣو ،ﻢھﺎﻓﻮﺘﯾ ﻚﻟذ
 ﻰﻟﺎﻌﺗ ّﷲ لﺎﻗ ﺎﻤﻛ) : ﺎﻔﻌﺿ ةﻮﻗ ﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﻞﻌﺟ ﻢﺛ ﻒﻌﺿ ﻦﻣ ﻢﻜﻘﻠﺧ يﺬﻟا ّﷲ
ﺮﯾﺪﻘﻟا ﻢﯿﻠﻌﻟا ﻮھو ءﺎﺸﯾ ﺎﻣ ﻖﻠﺨﯾ ﺔﺒﯿﺷو) (موﺮﻟا :54(
TUJUAN PEMBELAJARAN
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang
benar.
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa
Indonesia yang benar dan baik.
4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan kalimat-kalimat idhapat.
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ﺧﻤﺲ وﺳﺒﻌﻮن : روي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﻰ ّﷲ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ أرذل اﻟﻌﻤﺮ، ﻗﺎل وﻗﺪ 
ﻗﻠﺔ ﻟﮫ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﻮى واﻟﺨﺮف وﺳﻮء اﻟﺤﻔﻆ ووﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﻦ ﯾﺤﺼﻞ . ﺳﻨﺔ
أي ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻢ أﺻﺒﺢ ﻻ ( ﻟِﻜْﻲ ﻻﯾَْﻌﻠَﻢ ﺑَْﻌَﺪ ِﻋْﻠِﻢ َﺷْﯿﺌًﺎ)وﻟﮭﺬا ﻗﺎل. اﻟﻌﻠﻢ
:ﺬه اﻵﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھاﻟﺒﺨﺎريرويواﻟﺨﺮف، وﻟﮭﺬاﻣﻦ اﻟﻔﻨﺪﺌﺎﺷﯿﯾﺪري 
إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺎرون ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ّﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ 
أن رﺳﻮل ّﷲ ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ : اﻷﻋﻮرﻋﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ 
وأرذل اﻟﻌﻤﺮ وﻋﺬاب أﻋﻮذﺑﻚ ﻛﻢ اﻟﺒﺨﻞ واﻟﻜﺴﻞ واﻟﮭﺮم : "ﻛﺎن ﯾﺪﻋﻮ 
ّﷲ ُﻓَّﻀَﻞ ﺑَْﻌَﻀُﻜْﻢ َﻋﻠﻰ و". )ﺟﺎل، وﻓﺘﻨﺔ اﻟﻤﺤﯿﺎ واﻟﻤﻤﺎت، وﻓﺘﻨﺔ اﻟﺪ ّاﻟﻘﺒﺮ
رزﻗِﮭْﻢ َﻋﻠﻰ َﻣﺎ َﻣﻠََﻜْﺖ أَْﯾَﻤﺎﻧُﮭُْﻢ ﻓَﮭُْﻢ ي دَﺮااﺑِ ﻮﻠُ ﻀﻓﻓَﻤﺎ اﻟﺬﯾَﻦ ﺑَْﻌﺾ ﻓِﻲ اﻟُﺮزق 
((17)ﻨِْﻌَﻤِﺔ ّﷲ ِﯾَْﺠَﺤُﺪْوَن َﺳَﻮاٌء أﻓَﺒﻓِْﯿِﮫ 
ھﻢ ﻓﯿﻤﺎ زﻋﻤﻮه ّﷲ ﻣﻦ اﻟّﺸﺮﻛﺎء، وھﻢ ﯾﺒﯿّﻦ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﯿﻦ ﺟﮭﻠﮭﻢ وﻛﻔﺮ
ﻟﺒﯿﻚ ﻻ ": ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﻰ ﺣﺠﮭﻢ ﯾﻌﺘﺮﻓﻮن أﻧﮭﺎ ﻋﺒﯿﺪ ﻟﮫ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا 
: ﻰ ﻣﻨﻜﺮا ﻋﻠﯿﮭﻢﻓﻘﺎل ﺗﻌﻠ". ﺗﻤﻠﻜﮫ وﻣﺎ ﻣﻠﻚﺷﺮﯾﻚ ﻟﻚ، إﻻ ﺷﺮﯾﻜﺎ ھﻮ ﻟﻚ، 
ﻋﺒﯿﺪه إﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺮﺿﻮن أن ﺗﺴﺎووا ﻋﯿﺒﺪﻛﻢ، ﻓﻜﯿﻒ ﯾﺮﺿﻰ ھﻮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻤﺴﺎوة 
(ﺗﻔﺴﯿﺮ أﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ)ﻟﮫ اﻹﻟﮭﯿّﺔ واﻟﺘّﻌﻈﯿﻢ  )961-861 : 9002( inalsaM
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات-ب
اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA اﻟﻤﻔﺮدات aynitrA
ﺎﻛﻢ ْﯾﺘَﻮﻓ umak naktafaweM ﯾَُﺮد nakilabmegneM
gnilap gnay rumU ﯾُﺨﺒﺮ nakuhatirebmeM





َﺷْﯿﺒَﺔ nabU اﻟﺨَﺮف natagni hameL
اﻟﺒُْﺨﻞ rikiK ﻞَواﻟَﻜﺴ salaM
akereM
irakgnignem
ﻓﻀﻞ nakamatugneM ﯾَْﺠَﺤُﺪون َ
اِﻹَﺿﺎﻓَﺔ
ﺎﻧِﻲ ﺜﱠ اﻟﺮ َّﺣْﺮِف اْﻟَﺠﺮﱢ ﺗُْﻮَﺟُﺐ ﺟ َِﺪْﯾﺮ ِﻘ ْﺑَْﯿَﻦ اِْﺳَﻤْﯿِﻦ َﻋﻠَﻰ ﺗَ ﺔٌ اِﻹَﺿﺎﻓَﺔ ِھَﻲ ﻧِْﺴﺒَ 
.أﺑًﺪا




: ﻓﺎﻟُﻤَﻀﺎُف َواﻟُﻤَﻀﺎُف إﻟﯿِﮫ . إﻟﯿﮫ ِﻓﺎَواﻟﺜﺎﻧِﻲ ُﻣَﻀﺎﻓﺎَوﯾَُﺴﻤﱠﻰ اﻷّوُل ُﻣَﻀﺎ
ُﻣﻘَﺪﱠراِْﺳَﻤﺎن ﺑَْﯿﻨَﮭَُﻤﺎ َﺣْﺮُف َﺟﺮ 
أﻣُﺮ ِﻣَﻦ ّﷲِ = أﻣُﺮ ّﷲ ِ:اﻟِﻤﺜَﺎِل َﻛَﻤﺎ ﻓِﻲ 
ِﻣَﻦ اْﻟِﻌْﻠﻢﺔٌ ﻗِﻠ= اﻟِﻌْﻠﻢ ﺔﻗِﻠ
َﻣﻜٌﺮ ﻓِﻲ اﻟﻠﱠْﯿﻞ ِ= َﻣﻜُﺮ اﻟﻠﱠْﯿِﻞ 





 ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا ةﻼﺻ ﻰﻓ ﺔﻤﻜﺤﻟا ّنإ ﺖﯿﺗ وأ ﺪﻘﻓ ﺎﮭﺘﮭﻘﻓو ﺎﮭﺘﻓﺮﻏ اذإ ﻦﻣﺆﻤﻟا ﺎﮭﯾأ
 ﻦﻣ ﺖﻨﻛو اﺮﯿﺒﻛ ﻼﻀﻓنﺎﻤﯾﻹا ﺔﻤﻌﻨﺑ ﻢﮭﯿﻠﻋ ّﷲ ﻢﻌﻧأ ﻦﯾﺬﻟا . ةﻼﺻ ّنإ و
دﺎﺤﺗﻻاو عﺎﻤﺘﺟﻻا ﺾﯿﻘﻧ ﻰﻠﻋ ﻮھو داﺮﻔﻧﻹا ﻰﻨﻌﻣ ﺎﮭﯿﻓ دﺮﻔﻨﻤﻟا . ﻞﺟأ ﻦﻤﻓ
 ﻰﻠﻋ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا ةﻼﺻ ﺖﻠﻀﻓ ﻚﻟذدﺮﻔﻨﻤﻟا ةﻼﺻ . ىﺮﺧأ ﺎﯾاﺰﻣ ﺎﮭﻟ نأو
اﻮﻓوﺋاد ﻦﻋ جﺮﺨﺗﻻ ﺔﻤﺟ ﺪﺋتارﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻦﻜﻟو دﺎﺤﺗﻻاو ﻒﻟﺎﺘﻟا ةﺮ . ﺎﮭﻨﻤﻓ
TUJUAN PEMBELAJARAN
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang
benar.
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa
Indonesia yang benar dan baik.
4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan kalimat yang berkedudukan
sebabagai na’at.
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واﺣﺪ وﻓﻰ ھﺬا ﻣﻦ ﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻰ ﺻﻒ واﺣﺪ وراء إﻣﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع ووﺟﻮد ا
وﻣﻨﮭﺎ أن اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﯾﻘﻒ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ . ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺗﺤﺎد ﻣﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ
ﺗﺘﺮﻧﻢ ﺑﮭﺎ وﻓﻰ ھﺬا ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺘﻰ . اﻟﻐﻨﻰ ﺑﻼ ﻓﺎرق وﻻ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
ﯾﻦ ﺴﺎواة ﻓﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ھﻲ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺬﺗﻠﻚ اﻟﻤاﻷﻣﻢ اﻟﺨﺮى اﻟﻤﺘﻤﺪﱢ ﻧﺔ، ﻷن 
.اﻟﺴﻼﻣﻰ اﻟﺤﻨﯿﻒ
إذا ﻋﺮﻓﺖ ھﺬا أن اﻟﺴﯿﺪ واﻟﻤﺴﻮد واﻟﺨﺎدم واﻟﻤﺨﺪوم ﯾﺴﺘﻮى اﻟﻜﻞ أﻣﺎم ّﷲ 
إن أﻛﺮم )ﯾﻔﻀﻞ ﻋﺮﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻤﻰ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى وﻻ. اﻟﻮﻗﻮف ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫﻓﻰ 
اﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻻﯾﺸﺘﺮط أن و إن اﻟﻜﺮم وھﻮ ﻣﺠﻤﻮع ( أﺗﻘﺎﻛﻢﻋﻨﺪ ّﷲ 
اﻟﻨﻌﻢ اﻟﺠﻠﯿﻠﺔ ﯾﻤﻨﺤﮭﺎ ّﷲ ﻣﻦ ھﻮ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ وإﻧﻤﺎ. ﯾﻜﻮن ﻓﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻻﻏﻨﯿﺎء
.ﺷﺎءﻣﻦ ﻋﺒﺎده
ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﺎﻧﻚ ﺗﺮى ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﯾﻮم ﺻﻼة وﻟﻘﺪ ﺧﺎﻟﻒ أھﻞ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ
ھﺬه ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻻﻏﻨﯿﺎء ﻓﻰ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ﺻﺎرت 
أﺣﺪ اﻻﻏﻨﯿﺎء ﻓﻰ اﻟﺼﻒ ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻮ وﺟﺪ . ت ﺗﻜﻮنأوﻛﺎد. طﺒﯿﻌﯿﺔوﺣﺎﻟﺔ
ﻛﻤﺎ ان اﻟﻔﻘﯿﺮ إذا و ﺟﺪ ﻓﻰ اﻟﺼﻒ .ﺮجﺻﺪره ﺧاﻻﺧﯿﺮ اﺿﻄﺮارا ﻛﺎان ﻓﻰ
ھﺬا وھﻞ . ﻖ ﺑﮫ وﺑﻤﻨﻮاﻟﮫﺋاﻻول أﺣﺲ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﮫ أﻧﮫ ﻓﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺎﻧﮫ اﻟﻼ
. ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼة اﻟﻤﻨﻔﺮد
ان ﺻﻼة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ان ﯾﺠﺘﻤﻊ :وھﻨﺎك ﺣﻜﻤﺔ أﺧﺮى وھﻲ 
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻰ ﺻﻒ واﺣﺪ وراء اﻷﻣﺎم وﯾﺴﺘﻘﺒﻠﻮن اﻟﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﻓﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮭﺎ 
ﺧﻰ وﻣﺎھﻮ ﺳﺒﺐ ﺣﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﺘﻌﺎرف واﻟﺘﻮادد واﻟﺘﺄﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﺣﺪة واﻻﺗﺤﺎد 
.ذﻟﻚ اﻟﺘﺎﻟﻒ اﻟﺬى ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻌﺎدة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ. ﻓﻰ ﺗﺎﻟﻒ اﻟﻘﻠﻮب
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. ﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼة اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻟﮭﺎ ﺣﻜﻢ أﺧﺮىوأﯾﻀﺎ ﻧﻘﻮل إن ﻓﻀﻞ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎ
ﻓﻤﺎ .ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻠﺒﯿﺘﮫوھﻮ ان اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻛﺎن ﺧﺎدﻣﺎ وﻧﺎداه ﻣﺨﺪوﻣﮫ وﺳﯿﺪه وﺟﺐ 
ﺣﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة: ﺑﺎﻟﻚ إذا ﻧﺎداه ّﷲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﺆذن اﻟﺬى ﯾﻘﻮل 
ﺻﻠﯿﺘﻢ ﻢ وﺘﻋﺒﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة واﻟﻔﻼح، ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺎل إذا أﻗﺒﻠأى اﻗﺒﻠﻮا ﯾﺎ. اﻟﻔﻼح
. ﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻠﺤﺘﻢ وﺻﻠﺢ ﺣﺎﻟﻜﻢ وﻧﺠﺤﺘﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺮﯾﺪون وﺗﺮﻏﺒﻮناﻟﺼﻼة اﻟ
ﻠﯿﮫ إﺟﺎﺑﺔ دﻋﻮة رب ﻣﻦ أوﺟﺐ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻻﺷﻚ اﻧﮫ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻜﻮن 
.ﻟﻤﻤﻠﻮكاﻷرﺑﺎب وﻣﻠﻜﺎ ا
وﺳﻠﻢ وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻀﻞ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ 
وﻓﻰ رواﯾﺔ . ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﻔﻀﻞ ﺻﻼة اﻟﻔﺬ ﺑﺨﻤﺲ وﻋﺸﺮﯾﻦ درﺟﺔ)
ﻣﺎاذن ﻣﺆذن ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ . وﻗﺎل ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺴﯿﺐ( ﺑﺴﺒﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ درﺟﺔ
ﻌﺰاﻧﻰ أﺑﻮ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺗﺘﻨﻰ ﻓﺄ: وﻗﺎل ﺣﺎﺗﻢ اﻻﺻﻢ. ﻟﻤﺴﺠﺪواﻧﺎ ﻓﻰ اإﻻ 
ان ﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻘﯿﻞ ﻟﮫ ان ﻣﮭﺮوروى ان ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ . اﺳﺤﺎق اﻟﺒﺨﺎرى
ﺐ ﺎ اﻟﯿﮫ راﺟﻌﻮن ﻟﻔﻀﻞ ھﺬه اﻟﺼﻼة أﺣﻧإﻧﺎ  ّ وإ: ﻨﺎس ﻗﺪ اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻓﻘﺎل ﻟا
وﻟﻮ اردﻧﺎ ان ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎوردﻓﻰ ﻓﻀﻞ ﺻﻼة . ﻣﻦ وﻻ ﯾﺔ اﻟﻌﺮاقﻰ ّاﻟ
.اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻀﺎق ﺑﻨﺎ اﻟﻤﻘﺎم )471-371 : 9002( inalsaM
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات-ب




ﻠﺖﻓﻀ iluggnugneM اﻟﻼﺋِﻖ ُ satnap/kayaL
زاﯾﺎ naawemitsieK ﺻﻒ nasiraB
اﻹﺗﺤﺎد nautasreP ﯾﺴﺘﻘﺒﻠﻮن padahgneM
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ﯾَﻘﻒ ُ adareB ﺧﺎدﻣﺎ utnabmeP
ﻓﺎرق naadebreP ﻓَﻠَﺤﺘِﻢ halaigahabreB
nakugarid kadiT
igal
اﻟﻤﺴﺎوة naamasreP ﻻ َﺷﻚ
َوﺟﺪ tapadreT ﺻﻼة اﻟﻔَﺬﱢ  iridnes talahS
:اﻟﻘﻮاﻋﺪ -ج
اﻟﻨﻌﺖ
اﻟﻔﺎِﺿُﻞ : ﺎِﺿُﻞ ﺟﺎء اﻟﺮُﺟُﻞ اﻟﻔ:ﻣﺜﻞ . اِﺳﻢ ﻗﺒﻠﮫاﻟﻨﻌﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﯾَﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻓﻰ 
.ﻧَﻌُﺖ ﻟَِﺮُﺟﻞ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﱠ ﻤﱠ ِﺔ ﻷﻧﮫ ﺗﺎﺑﻊ ِﻻِ ﺳﻢ ﻣﺮﻓﻮع
.ﻧﻮﻋﺎناﻟﻨﱠْﻌُﺖ 
.ﺴﻲ ﻣﺘﺒﻮﻋﮫﻧﻌﺖ ﺣﻘﯿﻘﻰ وھﻮ ﻣﺎدل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻓﻰ ﻧﻔ-١
.ﺟﺎء اﻟﺮُﺟُﻞ اﻟﻔَﺎِﺿﻞ ُ
َﺟﺎَء  : رﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻤﺘﺒﻮع، ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻓﻰ اِﺳﻢ ﻟﮫ اِ ﻧﻌﺘَﺴﺒَﺒِﻰﱡ وھﻮﻣﺎدل-٢





 ءﺎﺟ ّﻞﺟو ّﺰﻋ ّﷲ لﻮﻗ ﻢﯾﺮﻜﻟا نآﺮﻘﻟا ﻰﻓ
} ﻊﯿﻤﺳ ﻚﻧإ ﺔﺒﯿط ﺔﯾرذ ﻚﻧﺪﻟ ﻦﻣ ﻰﻟ ﺐھ بر لﺎﻗ ﮫﺑر ﺎﯾﺮﻛزﺎﻋد ﻚﻟﺎﻨھ لﺎﻗ
 ءﺎﻋﺪﻟا : ناﺮﻤﻋ لا38{ .ﺮﻟا بﻮﺒھ ﻦﻣ ةذﻮﺧﺄﻣ ﻲھوﺎھروﺮﻣ يأ ﺢﯾ.
 مأ لﺎﻤﺑ نﺎﻛا ءاﻮﺳ ﺮﯿﻐﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻀﻔﺘﻟاو عﺮﺒﺘﻟا ﺎﮭﺑ داﺮﯾو ﺔﺒﮭﻟا ﻖﻠﻄﺗو
هﺮﯿﻐﺑ .
TUJUAN PEMBELAJARAN
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang
benar.
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa
Indonesia yang benar dan baik.
4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan isim kana dan khabarnya.
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ﺗﻤﻠﯿﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﮫ ﻟﻐﯿﺮه ﻓﻰ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻼ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫﻋﻘﺪ : واﻟﮭﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺮع 
.ﻋﻮض، ﻓﺈذا أﺑﺎح اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﮫ ﻟﻐﯿﺮه ﻟﯿﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ وﻟﻢ ﯾﻤﻠﻜﮫ اﯾﺎه ﻛﺎن إﻋﺎرة
ﯾﻜﻮن ﻣﮭﺪﯾﺎ وﻻ ﯾﻜﻮن أھﺪى ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺎل ﻛﺨﻤﺮ أو ﻣﯿﺘﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻوﻛﺬاﻟﻚ إذا
ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻛﺎن ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻰ ھﺪﯾﺔ، وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺘﻤﻠﯿﻚ ﻓﻰ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻞھﺬا اﻟﻌﻄﺎء 
ﺑﯿﻌﺎ وﯾﺠﺮى ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﯿﻊ، ﻧﺖﻌﻮض ﻛﺎوإذا ﻛﺎن ﺑ. اﻟﻮﻓﺎة ﻛﺎن ذﻟﻚ وﺻﯿﺔ
اﻟﻮاھﺐ إﻻ ﺑﺈﺟﺎزة ﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺼّﺮﻓﺎت ﮭﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ وﻻ ﺗﻨﻔأي أﻧ
وﯾﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻮض . وﯾﺜﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺨﯿﺎر واﻟﺸﻔﻌﺔ. اﻟﻤﻮھﻮب ﻟﮫ
.ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ااﻟﻌﻮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﮭﺒﺔ
. وﻧﮫ أو أﻋﻠﻰ ﻣﻨﮫﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻮﺿﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻟﻤﺜﻠﮫ أو دواﻟﮭﺒﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻻ 
ﻣﻌﻨﺎھﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﻋّﻢ ﻓﯿﺸﻤﻞ ﻣﺎ أّﻣﺎ . ھﺬا ھﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﮭﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺧﺺ ّ
:ﯾﺄﺗﻲ 
وھﻮ ھﺒﺔ اﻟّﺪﯾﻦ ﻣّﻤﻦ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ: اﻻﺑﺮاء -١
وھﻲ ھﺒﺔ ﻣﺎ ﯾﺮاد ﺑﮫ ﺛﻮاب اﻵﺧﺮة: اﻟّﺼﺪﻗﺔ -٢
اﻟﻤﻮھﻮب ﻟﮫ أن ﯾﻌﻮﺿﮫوھﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﺰم: اﻟﮭﺪﯾﺔ -٣
وﺗﻮ ﺛﯿﻖ ﻋﺮى وﻗﺪ ﺷﺮع ّﷲ اﻟﮭﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﻘﻠﻮب : ﻣﺸﺮو ﻋﯿّﺘﮭﺎ 
ﯾﻘﻮل اﻟّﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ، رﺿﻲ ّﷲ ﻋﻨﮫ، وﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة. ﺑﯿﻦ اﻟﻨّﺎساﻟﻤﺤﺒّﺔ
ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻨﺒّﻲ ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﻗﺪ ﻛﺎن " ﺗﮭﺎدوا ﺗﺤﺎﺑّﻮا" :ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ 
.اﻟﮭﺪﯾّﺔ وﯾﺜﯿﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺪي أّن ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ وﯾﺮﻏﺐ ﻓﯿﮭﺎ، ﻓﻌﻨﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻛﺎن ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ 
ﻣﻦ ﺟﺎءه ﻣﻦ أﺧﯿﮫ ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ":اﻟﻨّﺒّﻲ ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ ﻗﺎل 
ﻓﻘﮫ " . )ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻠﯿﻘﺒﻠﮫ وﻻ ﯾﺮّده ﻓﺈﻧﻤﺎ ھﻮ رزق ﺳﺎﻗﮫ ّﷲ إﻟﯿﮫإﺳﺮاف وﻻ
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Maslani (2009 : 58-59) ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﺒﺘﻜﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﺴﻟا(
ب-تادﺮﻔﻤﻟا ﻰﻨﻌﻣ
Artinya تادﺮﻔﻤﻟا Artinya تادﺮﻔﻤﻟا
Keturunan ﺔﱠﯾرذ Memberikan ﺐھو
Perjalanan angin  ِﺢْﯾّﺮﻟا ِبُْﻮُﺒھ Kompensasi,
imbalan  ضَﻮِﻋ :ﯾلﺪ
Memberikan  ُع ﱡَﺮَﺒﺘﻟا Hak untuk
membeli lebih dulu ﺔَﻌﻘ ﱡﺸﻟا
Semata-mata hanya
setelah
 ِمﺎََﻤﺗ ِد ﱠﺮَﺠُﻤﺑ Pinjaman ةَرﺎَﻋإ
Tindakan
pemberian  ِﺐھاﻮﻟا ِتَﺎﻓ ﱡﺮََﺼﺗ Dilaksanakan ﻔَْﻨﺗ ُﺬ








Menjinakan  ِﻒِْﯿﻟَﺄﺗ Yang diberi hibah  ُبُْﻮھْﻮَﻤﻟا
Bukan karena
meminta-minta
 ِﺔﻟﺄﺴَﻣ َﻻَو Membalasnya ﯾ ُﺐِْﯿﺜ
Yang Allah berikan
untuknya





١- َﺎﮭَﻤِْﺳا ﻰﱠﻤَُﺴﯾَو ل ﱠوﻷا َُﻊﻓَْﺮَﺘﻓ ،َِﺮﺒَﺨْﻟاَو أَﺪﺘْﺒُﻤﻟا َﻰﻠَﻋ َﺎُﮭﺗاَﻮَﺧأَو ُنﺎَﻛ ُﻞُﺧَْﺪﺗ
َﺎھَﺮﺒَﺧ ﻰﱠﻤَُﺴﯾَو ِﻲﻧَﺎﺜﻟا ُﺐﺼَْﻨﺗ َو
 ﻮﺤﻧ : ﺔﱠﯾَِﺪھ ُءَﺎﻄَﻌْﻟا اََﺬھ ُنْﻮَُﻜَﯾﻻَو
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ُﻜﻮَن اﻟِﻌَﻮُض َﻣْﻌﻠُْﻮًﻣﺎأْن ﯾ
ﻟْﻢ ﯾَُﻜِﻦ اْﻟِﻌَﻮُض َﻣْﻌﻠُْﻮًﻣﺎ
:أﺧﻮات ﻛﺎن ھﻲ -٢
(ﻗِْﯿﺖ ِﻟﻠِﺘﱠﻮ)ﻰ، ظﻞﱠ ، أْﻣَﺴﻰ، ﺑَﺎَت أﺻﺒََﺢ، أْﺿﺤ َ-
ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﻤﻠﯿﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﮫ ﻟﻐﯿﺮه ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻼ ﻋﻮض-١
ﮫ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﮭﺪﯾّﺎﺪى ﻣﺎﻟﯿﺲ ﺑﻤﺎل ﻛﺨﻤﺮ أو ﻣﯿّﺘﺔ ﻓﺈﻧّ إذا أھ-٢
ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎوﯾﺸﺘﺮط أن -٣





 ّﷲ ﻞﻌﺟﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﮫﻣﺮﻛأو ،ﺎﻨﻣأو سﺎﻨﻠﻟ ﺔﺑﺎﺜﻣ ﻖﯿﺘﻌﻟا ﺖﯿﺒﻟا ﺎﻔﯾﺮﺸﺗ ﮫﺴﻔﻧ ﻰﻟإ
 ،ﺎﻨﻣو ﺎﻨﯿﺼﺤﺗو ﮫﺗرﺎﯾز ﻞﻌﺟو ﮫﺑ فاﻮﻄﻟاوﺎﻨﺠﻣو باﺬﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﺑﺎﺠﺣ .
 مﻼﺴﻧﻹا مﺎﻤﺗو ،ﺮﻤﻌﻟا ةدﺎﺒﻋ ﮫﯿﻧﺎﺒﻣو مﻼﺳﻹا نﺎﻛرأ ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﺞﺤﻟاو لﺎﻤﻛو
ﺔﯾﺎﻨﻌﻟا فﺮﺼﺗ نأ ﺎﮭﺑ رﺪﺟأو ،ﻦﯾﺪﻟا ﺎﮭﺑا دآو ﺎﮭﻧﺎﻛرأ ﻞﯿﺼﻔﺗو ﺎﮭﺣﺮﺷ ﻰﻟإ
ﺎھرا ﺮﺳرأو ﺎﮭﻠﺋﺎﻀﻓو.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah :
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek.
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang
benar.
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa
Indonesia yang benar dan baik.
4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan huruf istisna dan mustasna minhu.
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ن ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﺞ ﯾﺄﺗﻮك رﺟﺎﻻ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺿﺎﻣﺮ ذ ّوأ}:ﻗﺎل ّﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ 
ﻗﺎل ﻗﺘﺎدة ﻟﻤﺎ أﻣﺮ ّﷲ ﻋﺰوﺟﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم { ﻋﻤﯿﻖﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺞ . ﯾﺄﺗﯿﻦ
ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس إن ّﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻨﻰ ﺑﯿﺘﺎ }:ﻓﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﺞ ﻧﺎدى أن ﯾﺆذن
ﻣﻦ ﺣﺞ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﻠﻢ ﯾﺮﻓﺚ وﻟﻢ ﯾﻔﺴﻖ : )وﻗﺎل ﺻﻠﻰ ّﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ{ ﻓﺤﺠﻮه
أن اﻟﻜﻌﺒﮫ ﺗﺤﺸﺮ ﻛﺎﻟﻌﺮوس : وﯾﺮوى( ﻮﺑﮫ ﻛﯿﻮم وﻟﺪﺗﮫ أﻣﮫﺧﺮج ﻣﻦ ذﻧ
. اﻟﺠﻨﺔوﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﮭﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺘﺎرھﺎ ﯾﺴﻌﻮن ﺣﻮﻟﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺰﻓﻮﻓﺔ، 
–وﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮى رﺿﻲ ّﷲ ﻋﻨﮫ أن ﺻﺪﻗﺔ درھﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ 
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺴﻨﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ وﯾﻘﺎل إّن اﻟﺴﯿﺌﺎت وﻛﺬاﻟﻚ ﻛﻞ 
:ﻘﺒﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ وﻗﺎلّﷲ ﺻﻠﻰ ّﷲ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ اﺳﺘرﺳﻮل اﻟﺤﺴﻨﺎت وﻟﻤﺎ ﻋﺎد 
إﻧﻚ ﻟﺨﯿّﺮ أرض ّﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ وأﺣّﺐ ﺑﻼد ّﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻲﱠ وﻟﻮ ﻻ أﻧّْﻲ }
{أﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻚ ﻟﻤﺎ ﺧﺮﺟﺖ
ﺻﻠﻰ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ، ﻓﺎﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ رﺳﻮل ّﷲ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻜﺔ ﺑﻘﻌﺔ أﻓﻀﻞ 
ﺻﻼة ﻓﻰ }: ﻗﺎل رﺳﻮل ّﷲ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ : ﻓﯿﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ 
وﺑﻌﺪ ﻣﺪﯾﻨﺘﮫ { ﻣﺴﺠﺪى ھﺬا ﺧﯿﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻓﯿﻤﺎ ﺳﻮاه إﻻ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
ﻓﺈن اﻟﺼﻼة ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺻﻼة ﻓﯿﻤﺎ ﺳﻮاه إﻻ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷرض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، 
إﻻ اﻟﺜﻐﻮر، ﻓﺈن اﺿﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﺒﻘﺎع اﻟﺜﻼث ﻓﺎﻟﻤﻮ . اﻟﺤﺮام
: وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ –ﻓﯿﮭﺎ ﻓﯿﮫ ﻓﻀﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻄﺔااﻟﻤﻘﺎم ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﺮ
اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام، وﻣﺴﺠﺪي ھﺬا، : ﻻ ﺗﺸﺪ اﻟﺮﺣﺎل إﻻ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎ ﺟﺪ }
ﻷن اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ، وﻻ ﺑﻠﺪ { واﻟﻤﺴﺠﺪ ااﻷﻗﺼﻰ
.إﻻ وﻓﯿﮫ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺠﺪ آﺧﺮ )731-631 : 9002( inalsaM
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺮدات-ب
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اﻟﻤﻔﺮادت aynitrA اﻟﻤﻔﺮادت aynitrA
ﺣﺠﺎﺑﺎ gnalahgneP ﻣﺒﺎﻧﯿﮫ lupmukreb tapmeT
ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﻤﺮ aisu hadabI ﺗﻔﺼﯿﻞ hasimeP
نأذ ّ naknizigneM ﺿﺎﻣﺮ itnaggneP
ﻧﺎدى liggnameM ﺣﺠﻮه halijahreB
ﯾﺮﻓﺖ rotok atakreB ﺗﺤﺸﺮ naklupmukiD
ﻟﺨﯿّﺮ nakiabeK ﺗﻀﺎﻋﻒ naktapiliD
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ nakadnag tapiliD ﺑﻘﻌﺔ tapmeT
ﻻﺗﺸﺪ nakukalem nagnaJ اﻟﺒﻘﺎع tapmet-tapmeT
ﻓﺞ ﻋﻤﯿﻖ huaj gnay urujneP اﻟﺮﺣﺎل halhir / nanalajreP
: اﻟﻘﻮاﻋﺪ -ج
ﺳﺘﺜﻨﻨﺎء، اﺗﮭﺎ ﻣﻦ أدوات اﻻأو إﺣﺪى أﺧﻮ( إﻻ)إﺧﺮاج ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ھﻮ: اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء 
.ﻋﺎﻟﯿﺎﺟﺂء اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ إﻻ: ﻧﺤﻮ . ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫ
.ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﻨﻘﻄﻊ:اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻗﺴﻤﺎن 
ﺟﺂء اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون إﻻ ﺳﻌﯿﺪا : ﻧﺤﻮ . ﻓﺎﻟﻤﺘّﺼﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﮫ
إﻻ اﻟﻜﺘﺐ اﺣﺘﺮﻗﺖ اﻟﺪار : ﻧﺤﻮ . واﻟﻤﻨﻘﻄﻊ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﮫ
ﺣﺎَﺷﺎ-َﻋَﺪا-ﺧﻼ-ﺳﻮى-ﻏﯿﺮ-إﻻ: أدوات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ھﻲ  )931: 9002( inalsaM
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اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ َﻋَﺸﺮ َ
(١)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎُت 
!إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ إﻗﺮء وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ (  أ)
.اﻟﺘﺪﺑﺮ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻌﺰﯾﺰﻢ أﻧﮫ ﻗﺪ أﻣﺮﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﺮ وإﻋﻠ-١
.ﺧﻠﻘﺖ ھﺬا ﺑﺎطﻼرﺑﻨﺎ ﻣﺎ-٢
.إن ﻗﻮﻣﺎﺗﻔﻜﺮوا ﻓﻰ ﷲ ﻋﺰوﺟﻞ-٣
!ﺎﻣﻞ وَﻋﯿﱢْﻦ اﻷﺳﻤﺎءﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜإﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗ( ب)
.اﺳﺘﻌﯿﻨﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ وﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ-١
.ﺗﻔﻜﺮوا ﻓﻰ ﺧﻠﻖ ﷲ وﻻ ﺗﻔﻜﺮوا ﻓﻰ ﷲ-٢
.ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﺳﻨﺔ-٣
(٣-٢)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ إﻗﺮء( أ)
.وأن ﺗﻌﻔﻮا اﻗﺮب ﻟﻠﺘﻘﻮى-١
.ﻟﻘﻲ ﻣﻦ ﻛﯿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﻦ اﻟﺤﺒﺲﻣﺎوذﻛﺮ-٢
ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺼﺔ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم وﻣﺎﺻﻨﻊ ﺑﮫ إﺧﻮﺗﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﮭﻢ إﯾّﺎه -٣
.وطﺮﺣﮭﻢ ذي اﻟﺠﺐ
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!ﺎﻣﻞ وَﻋﯿﱢْﻦ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺤﺮفﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜإﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗ(ب)
.ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق ﺑﻜﻞ ﺣﺎلواﻟﺰوج ﻗﺎِدر-١
.رﺣﻤﮭﺎﻖ ﻓﻘﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ زوج ﻛﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﺳ-٢
.ﻐﻔﺮ ﷲ ﻟﻜﻢﻻ ﺗﺜﺮﯾﺐ ﻋﻠﯿﻜﻢ اﻟﯿﻮم ﺑ-٣
(٤)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!إﻗﺮء وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ ( أ)
.و أﻛﺜﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ذھﺒﻮا أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ-١
.ﺣﻀﺮوا اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﺟﺐوﻓﻰ ھﺬا دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن -٢
.ﯾﺄﺧﺬھﺎ وﯾﺬھﺐ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﺷﺎء وﯾﺠﺮهو ﻰﻷﻋﻤااﻟﻘﺎﺋﺪ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﺴﻚ ﯾﺪ-٣
!ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻋﯿﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪاء واﻟﺨﺒﺮإﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗ( ب)
.اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔوأﻛﺜﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ذھﺒﻮا أن-١
.وﻓﻰ ھﺬا دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻀﺮوا اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﺟﺐ-٢
!و ﯾﺄﺧﺬھﺎ وﯾﺬھﺐ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﺷﺎء وﯾﺠﺮهھﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﺴﻚ ﯾﺪ اﻷﻋﻤﻰاﻟﻘﺎﺋﺪ-٣
(٥)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!إﻗﺮء وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ ( أ)
.ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻓﻰ اﻟﻜﺘﺎبء أوﻷن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﯿﺎ-١
.اﺋﻀﻰإﻧﮫ ﻗﺎرىء ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﺮ-٢
.اﺧﺮﯾﻦوﯾﻀﻊ ﺑﮫ إن ﷲ ﯾﺮﻓﻊ ﺑﮭﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﻗﻮا ﻣﺎ-٣
.ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ إﺳﻢ إن وﺧﺒﺮھﺎإﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗ( ب)
.أوﻟِﻌﺴﺮه ِﺰا ﻟﻲ وﺷﯿﺨﮫ اﻹﻣﺎم أن اﻟﻌﻠﻢ ﻻﯾﺤﺪ ﻟِﻮﺿﻮﺣﮫوھﺬه طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻐ-١
.اﺋﻀﻰإﻧﮫ ﻗﺎرىء ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﺮ-٢
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.وﯾﻀﻊ ﺑﮫ اﺧﺮﯾﻦإن ﷲ ﯾﺮﻓﻊ ﺑﮭﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﻗﻮا ﻣﺎ-٣
(٦)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ إﻗﺮء ( أ)
.ﻧﻘﻠﻮا اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟّﺮ ﻗﻰ ﺑﺎﻵﯾﺎت وأذ ﻛﺎر ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ-١
.ﺬ ﻛﺮهﻗﻰ ﺟﺎﺋﺰة اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻜﺘﺎب ﷲ أوﺑﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮا: ﻗﺎل اﻟﻤﺎزرّي -٢
ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﻦ إن اﻟﻮاردة ﻓﻰ ﺗﺮك اﻟﺮﻗﻲ ﻟﻸﻓﻀﻠﯿﺔ وﺑﯿﺎن -٣
.اﻟﺘﻮّﻛﻞ
!ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔإﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗ( ب)
.، وأذ ﻛﺎر ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰﺑﺎﻵﯾﺎتﻘﻠﻮا اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺮﱠ ﻗﻰ ﻧ-١
.ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮا ﻗﻰ ﺟﺎﺋﺰة إذا ﻛﺎن ﺑﻜﺘﺎب ﷲ أوﺑﺬﻛﺮه: ﻗﺎل اﻟﻤﺎزري ّ-٢
ﻓﻀﻠﯿﺔ وﺑﯿﺎن ﺗﺮك اﻟﺮﻗﻲ ﻟﻸ اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﻦ إن اﻟﻮاردة ﻓﻰ ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ -٣
.اﻟﺘﻮّﻛﻞ
(٧)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!إﻗﺮء وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ ( أ)
.ﻓﻘﯿﻞ ھﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ وﻗﯿﻞ ھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ-١
. َرأﺳﮫ ﺑﺪ ﻣﮫﻛﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ إذا وﻟﺪ ﻷﺣﺪﻧﺎ ﻏﻼم ذﺑﺢ ﻟﮫ ﺷﺎة وﻟﻄﺦ -٢
.ﻟﮫ وأﻧﺼﺘﻮا ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺮﺣﻤﻮنواذا ﻗﺮئ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﻮا-٣
!ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎاﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗإﻗﺮء ( ب)
.ﻣﺴﺘﺤﺐﻓﻘﯿﻞ ھﻮ ﻣﺴﺘﺤﺐ وﻗﯿﻞ ھﻮ ﻏﯿﺮ ھﻮ-١
. ﻏﻼم ذﺑﺢ ﻟﮫ ﺷﺎة وﻟﻄﺦ َرأﺳﮫ ﺑﺪ ﻣﮫﻛﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ إذا وﻟﺪ ﻷﺣﺪﻧﺎ -٢
.واذا ﻗﺮئ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﻮا ﻟﮫ وأﻧﺼﺘﻮا ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺮﺣﻤﻮن-٣
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(٨)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ إﻗﺮء وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ ( أ)
.ﻊ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﮫﺛﻼث ﺟﻤﻊ ﺗﮭﺎ وﻧﺎطﺒﻣﻦ ﺗﺮك -١
ﮭﺎ َوﺗﺘﺨﻔﺎ ﻓﺎﺑﮭﺎ وﺟﺤﻮدا ﻋﻠﯿﮭﺎﺗﺮﻛﮭﺎ ﻓﻰ ﺣﯿﺎﺗﻲ أو ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺗﻰ اِﺳﻓﻤﻦ -٢
.ﺷﻤﻠﮫ وﻻ ﺑﺎرك ﻟﮫ ﻓﻲ أﻣﺮهأوﺟﺎﺋٌﺮ ﻓﻼ ﺟﻤﻊ ﷲ ﮭﺎ وﻟﮫ إﻣﺎم ﻋﺎدل وﻧﺎ ﺑﺤﻘ
أدوات اﻟﺸﺮط          ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ إﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗ( ب)
.  وﺟﻮاﺑﮭﺎ
.ﻊ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﮫث ﺟﻤﻊ ﺗﮭﺎ وﻧﺎ طﺒﺛﻼﻣﻦ ﺗﺮك -١
ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻛﮭﺎ ﻓﻰ ﺣﯿﺎﺗﻰ أو ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺗﻰ اِﺳﺘﺨﻔﺎ ﺑﮭﺎ وﺟﺤﻮادا ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗَﮭﺎ وﻧﺎ -٢
.ﺑﺤﻘﮭﺎ وﻟﮫ إﻣﺎم ﻋﺎدل أوﺟﺎﺋﺮ ﻓﻼ ﺟﻤﻊ ﷲ ﺳﻤﻠﮫ وﻻ ﺑﺎرك ﻟﮫ ﻓﻰ أﻣﺮه
(٩)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!إﻗﺮء وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ ( أ)
.ﻻ ﯾﺸﺮﺑﻮان أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ-١
.ﻻ ﺗﺤﻜﻢ وأﻧﺖ ﻏﻀﺒﺎن-٢
.اﻟﺸﺮب ﻗﺎﺋﻤﺎزﺟﺮﻋﻦ. م.أن اﻟﻨﱠﺒِﻰﱠ ص-٣
!ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﺎلإﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗ( ب)
.ﻻﺗﺸﺮﺑﻮن أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ-١
.وأﻧﺖ ﻏﻀﺒﺎنﻻﺗﺤﻜﻢ -٢
.زﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﺮب ﻗﺎﺋﻤﺎ. م.أن اﻟﻨﺒﻰ ص-٣
(٠١)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!إﻗﺮء وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ ( أ)
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.ھﻤﺎﻓﺨﻼ أﯾﺪ ﺧﻞ اﻟﻨﺎر وأﻧﺎ أﻧﻈﺮ، ﻓﻨﺰﻟﺖ: ﻓﻘﺎل ﯾﺎرﺳﻮل ﷲ -١
.ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ وأﻧﺜﻰ-٢
.ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔاﻟﺤﻔﺣﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﺒﺪأ ھﺬه -٣
ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺮف اﻟﻨﱢَﺪاِء واﻟﻤﻨﺎدىإﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗ( ب)
.أﯾﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎر وأﻧﺎ أﻧﻈﺮ، ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻓﺨﻼ ھَﻤﺎ: ﻓﻘﺎل ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ -١
.ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ وأﻧﺜﻰ-٢
.ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔﺣﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﺒﺪأ ھﺬه اﻟﺤﻔ-٣
(١١)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!اﻵﺗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ إﻗﺮء وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ ( أ)
اﻟﺤﻔﻆ وﻗﻠﺔ ﻌﻒ اﻟﻘﻮى واﻟﺨﺮف وﺳﻮء ﺿھﺬا اﻟﺴﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫ وﻓﻰ -١
.اﻟﻌﻠﻢ
َوأرذل اﻟﻌﻤﺮ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﺨﻞ واﻟﻜﺴﻞ واﻟﮭﺮم : ﻛﺎن ﯾﺪﻋﻮ . م.أن ص-٢
.وﻓﺘﻨﺔ اﻟﻤﺤﯿﺎ َواْﻟَﻤَﻤﺎت ِ. وﻓﺘﻨﺔ اﻟّﺪﺟﺎل. وﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ
وﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻀﺎف واﻟﻤﻀﺎف   ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ إﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗ( ب)
!اﻟﯿﮫ
ﺿﻌﻒ اﻟﻘﻮء واﻟﺨﺮف وﺳﻮء اﻟﺤﻔﻆ وﻗﻠﺔ اﻟﻌﻠﻢوﻓﻰ ھﺬا اﻟﺴﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫ -١
اﻟﺒﺨﻞ واﻟﻜﺴﻞ واﻟﮭﺮم وأرذل اﻟﻌﻤﺮ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ : ﻛﺎن ﯾﺪﻋﻮ . م.صأن -٢
.وﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ، وﻓﺘﻨﺔ اﻟّﺪﺟﺎل، وﻓﺘﻨﺔ اﻟﻤﺤﯿﺎ َواْﻟَﻤَﻤﺎت ِ
(٢١)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ إﻗﺮء وﺗﺮﺟﻢ ( أ)
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وان اﻟﺼﻼة اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻧﻔﺮاد وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﯿﺾ اﻹﺟﺘﻤﺎع -١
.واﻹﺗﺤﺎد
وﻣﻨﮭﺎ أن اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﯾﻘﻒ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻐﻨﻰ ﺑﻼ ﻓﺎرق وﻻ ﺗَْﻌﯿِْﯿٍﺰ -٢
.ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
!ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﻌﺖإﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗ( ب)
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﯿﺾ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻧﻔﺮاد وھﻮاﻟﺼﻼةوإن -١
.واﻹﺗﺤﺎد
.وﻻﺗﻤﯿﯿﺰاﻟﻔﻘﯿﺮﯾﻘﻒ ﺑَِﺠﺎﻧِِﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻐﻨﻰ ﺑﻼ ﻓﺎرق وﻣﻨﮭﺎ أن اﻟﻤﺴﻠﻢ -٢
(٣١)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!إﻗﺮء وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ ( أ)
.ﯾﻘﺒﻞ اﻟﮭﺪﯾﺔ وﯾﺜﯿﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ. م.وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻰ ص-١
.ﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻮض ﻣﻌﻠﻮًﻣﺎوﯾﺸﺘ-٢
.ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ إﺳﻢ ﻛﺎن وﺧﺒﺮھﺎاﻵﺗإﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات ( ب)
.ﯾﻘﺒﻞ اﻟﮭﺪﯾﺔ وﯾﺜﯿﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ. م.صوﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻰ-١
.وﯾﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ-٢
(٤١)اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت 
!إﻗﺮء وﺗﺮﺟﻢ اﻟﺠﻤﻞ اﻵﺗﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﺔ ( أ)
ﺧﯿﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻓﯿﻤﺎ ﺳﻮاه إﻻ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺻﻼة ﻓﻰ ﻣﺴﺠﺪي ھﺬا-١
.اﻟﺤﺮام
.ﺋﺔ ﺻﻼة ﻓﯿﻤﺎ ﺳﻮاه إﻻ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮامﻓﺈن ﺻﻼة ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺨﻤﺴﻤﺎ-٢
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ﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺮف اﻹﺳﺘﺸﻨﺎء إﻗﺮء اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗ( ب)
!َواْﻟُﻤْﺴﺘَْﺸﻨَﻰ ِﻣْﻨﮫُ 
ﺻﻼة ﻓﻰ ﻣﺴﺠﺪي ھﺬا ﺧﯿﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻓﯿﻤﺎ ﺳﻮاه أﻻ اﻟﻤﺴﺠﺪ -١
.اﻟﺤﺮام
.ﻓﺈن اﻟﺼﻼة ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻨﺤﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺻﻼة ﻓﯿﻤﺎ ﺳﻮاه إﻻ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام-٢
وّﷲ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب
